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   ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي  وزارت
  ﺸﺎورزيﻛ، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
   ﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 
 
  
 
  
  :ﻋﻨﻮان
  در  52071ﻃﺮاﺣﻲ واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺰو 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ 
   –ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
   (ﮔﻴﻼن)ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ : ﻓﺎز دوم
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   ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي  وزارت 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﭻ ﻛﺸﺎورزي  
   ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت   52071ﺰو ﻃﺮاﺣﻲ واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳ : ﻃﺮح/ ﭘﺮوژه ﻋﻨﻮان
  زاﻫﻮا)و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر( ﮔﻴﻼن)ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ : ﻓﺎز دوم –اﻳﺮان 
    0-21-21-25088  :ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب 
  ﻓﺮﻳﺒﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن / ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
  ﻓﺮﻳﺒﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ( :اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﺸﺘﺮك دارد ) و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل  ﻧﺎم
  ﮔﻴﻼن  –ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )ﻓﺮﻳﺒﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  : ﻣﺠﺮﻳﺎن / ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي 
  اﻫﻮاز -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر)ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪي 
ﺎدي ﻫ -ﺑﺎﺑﻚ رﻣﻀﺎﻧﻲ  -ﺟﻮاد دﻗﻴﻖ روﺣﻲ -ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن-ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﺑﺮي -ﻧﻴﻤﺎﭘﻮرﻧﮓ  :ﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧ
 -اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ زاده -ﻳﻌﻘﻮب زﺣﻤﺘﻜﺶ -ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺪدي -ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎﻗﺮي -ﺳﭙﻴﺪه ﺧﻄﻴﺐ -ﺟﻠﻴﻞ ﺳﺒﻚ آرا -ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻜﺎرﻣﻲ -ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ
-ﺟﻮاد ﺷﻮﻧﺪﺷﺖ -ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ –ﻣﺤﺪث ﻗﺎﺳﻤﻲ  –آﺑﺎدي  ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎم -ﻣﻬﺮداد اﺻﻐﺮﻧﻴﺎ -ﻋﻠﻲ رﺿﺎ اﻓﺮاز -ﻋﻈﻤﺖ دادا ﻗﻨﺪي
 -ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز -ﺳﻴﻤﻴﻦ دﻫﻘﺎن -ﺟﺎﺳﻢ ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ –ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﻼﻣﻲ  -ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺠﻒ ﭘﻮر -ﺟﻼل ﺗﺠﺪد -ﺟﻮاد ﺧﻮﺷﺤﺎل
-ﺷﻤﻨﺪﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮ -ﻣﻴﻨﺎ آﻫﻨﮕﺮزاده -ﺻﺎدق آﻟﺒﻮﻋﺒﻴﺪ -ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻴﺎﺣﻲ -ﺟﻤﻴﻞ ﺑﻨﻲ ﻃﺮﻓﻲ زادﮔﺎن -ﺣﺴﻦ ﻣﺰرﻋﺎوي -ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻴﺎن ارﺛﻲ
ﺳﺎرا   -ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ -ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻼﺣﻲ -اﻟﻬﺎم ﺟﺮﻓﻲ -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﭘﻮر -ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺠﺮي -ﺟﻤﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ -ﻟﻔﺘﻪ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﻧﮋاد
  ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده    -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﻜﻨﺪري -ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ -ﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻓﻮزﻳﻪ اﺳ -ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻲ زاده
  - :ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﺎوران 
  - :ﻮادﮔﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧ
  اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان   :اﺟﺮا  ﻣﺤﻞ
   88/7/1 :ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع 
  ﻣﺎه  9ﺳﺎل و  2 :ﻣﺪت اﺟﺮا 
   ﻛﺸﻮر ﻲﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت : ﻧﺎﺷﺮ 
  ﻧﺴﺨﻪ  02( :  ﺗﻴﺘﺮاژ ) ﺷﻤﺎرﮔﺎن 
  2931ﺳﺎل: اﻧﺘﺸﺎر   ﺗﺎرﻳﺦ
. ﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺟﺪاول ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدار. ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ 
  
 
  
  
 
 
  
  
  
  
 
  «ﺳﻮاﺑﻖ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه و ﻣﺠﺮي»
 
درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   52071ﻃﺮاﺣﻲ واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺰو :ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ : ﻓﺎز دوم –ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  اﻫﻮاز)ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرو ( ﮔﻴﻼن)
  0-21-21-25088 :ﻛﺪ ﻣﺼﻮب 
  19/7/52: ﺗﺎرﻳﺦ     25614( :  ﻓﺮوﺳﺖ)ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻓﺮﻳﺒﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ارﺷﺪ  در رﺷﺘﻪ 
ارد ﺳـﺎزي و ﻧﻈـﺎرت ﻓﻨـﻲ    اﺳـﺘﺎﻧﺪ  ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳـﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺑﺨـﺶ 
 ﻋﺎﻟﻲو رﺗﺒﻪ  81/08ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  19/6/91 ﺗﺎرﻳﺦر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ د
   .ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  :در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در 
    ﺎهﮕاﻳﺴﺘ    ﻣﺮﻛﺰ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه   █ﺳﺘﺎد  
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﺳﻤﺖ 
  . ل ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺸﻐﻮاﻳﺮان 
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 1.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
  ﭼﻜﻴﺪه
اﻧﺰﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي  –آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  CEI/OSI 52071اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫﺎي  ﺎهﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺘﻌﺪد و از دﻳﺪﮔ اﻫﻮاز-ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب
ﺷﺮوع  ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 9831ﺗﻴﺮ ﻣﺎه از  52071 و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو ﺑﻮدﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﻴﺖ 
در  19 ﻓﺮوردﻳﻦ 03و  92و  اﻫﻮاز-ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮبﻓﺮوردﻳﻦ در  72و  62و در ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺪ
و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻋﺪم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  BCSAﻣﻤﻴﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ،اﻧﺰﻟﻲ  –ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
 BCSAﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺪارك ﻣﻤﻴﺰي ﺑﺮاي ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ  21 در ﺗﺎرﻳﺦ،ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ  اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد
  .ﮔﺮدﻳﺪ ارﺳﺎل
ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﭘﺬﻳﺮش ، ﺎد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﻤﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ، ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
ﻘﺮار اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﺳﺘ... اﻟﻤﻠﻠﻲ و  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻣﻲ
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻮد 52071ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو  ﻫﺎدر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ناﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪن روﺷﻬﺎي آزﻣﻮ -1
 ﻈﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧ ﮔﻴﺮي و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه -2
 ﻫﺎ ن روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪ -3
ﻫﺎي آزﻣﻮن و  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ و روش ﻪ ﻓﺮمﺋارا -4
 ﻫﺎ  ﻫﺎ و اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮارد آن در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -5
 :ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو  ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -
 52071
، 52071آﻣﻮزش آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو )آﻣﻮزش و ﺗﺪوﻳﻦ  اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -
 (ﮔﻴﺮي و ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ازهﮔﺬاري و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪ ﺻﺤﻪ
 داﺧﻠﻲﻤﻴﺰي اﻧﺠﺎم ﻣ -
 و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ BCSAﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻤﻴﺰي -
  
  :ﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪيواژ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي  ،)noitarbilaC(،ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن)noitatiderccA(ﻛﺮﻳﺪﻳﺘﻪا،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،CEI/OSI52071اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي،
  اﻫﻮاز-ﺎي ﺟﻨﻮبﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬو  اﻧﺰﻟﻲ –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ediuG CEI/OSI 52در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت وﺳﻴﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي  CEI/OSI 52071اﻟﻤﻠﻠﻲ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي آزﻣﻮن و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ  NE 10054اروﭘﺎﻳﻲ 
ﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﻧدار ﻗﺮار ﻧﮕﻪ ﻣﻲﺮﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑرا ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺒﺎت 
 ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي اﻳﺮان) .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻨﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ
  (1831،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ) (3831
اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻲ ... ﺮاﻟﻴﺎ، ﺑﻠﮋﻳﻚ، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن، آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﻟﻤﺎن، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﺳﻮﺋﺪ و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در  8871، ﺗﻌﺪاد 7002اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺎ ژاﻧﻮﻳﻪ  ﺑﻴﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺪه اﻛﺮﻳﺪﻳﺘﻪ ﺑﻴﻦ AL2Aاﻳﺎﻻت آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ  84
اﻟﻤﻠﻠﻲ  در ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﻛﺮﻳﺪﻳﺘﻪ ﺑﻴﻦ. ﺑﻮده اﺳﺖ... آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﺷﻴﻤﻲ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و 
ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻛﺮﻳﺪﻳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ... ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﺷﻴﻤﻲ،  در زﻣﻴﻨﻪ
  . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد... و  PAD ,hcAD ,hcet AD ,A-AGﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت  9991:52071در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﮕﺎم اﻳﺰو  01M SAKUﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي  ﻫﺎرا ﺑﺎ روش دﻫﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﻣﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 52071دﻫﺪ و اﻳﺰو  ﺗﺠﻮﻳﺰﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ
  ;7991 SAKU(  )9991 .B ,einahpetS ;0002 SAKU  .ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اوﻟﻴﻦ  ﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮدوﻟﻨﻲ و ﺑﺪون ﻣﻨﻔﻌﺖ )SBA(ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ  در آﻣﺮﻳﻜﺎ
  (  ISNA9991,.)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ A2ALو  SSALCAﻳﺎ ( ﻫﻴﺌﺖ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﻣﻠﻲ) ISNA-QSAﻣﺮﺟﻊ در آﻣﺮﻳﻜﺎ 
اي درﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و  ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮوﻳﺲ )AL2A(اﻧﺠﻤﻦ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ 
 5002:52071 CEI/OSIاﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس .دﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ آﻣﻮزش
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ AL2Aﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻲ
ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ،  SAIﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮنﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎﺋﻴ
  .ﻛﻨﻨﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ DLCSAﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ دوﻟﺘﻲ،  ﺑﺮ روي زﻣﻴﻨﻪ PALVN
ﻫﺎي  ﻴﺪﻳﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺎﻳ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻏﻠﺐ ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ درﺧﺼﻮص ﺳﻴﺴﺘﻢ
اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ  ﻣﺤﺼﻮﻻت، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻊ  CRALETﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  3791، در ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ در ﺳﺎل ATANﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  7491اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﺳﺎل 
در ﻓﻨﻼﻧﺪ و  SANIFدر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،  SAKUم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎ ATAN/CRALETدﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ در داﻧﻤﺎرك ﻣﻲ KANAD
 3.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
ﻫﺎ را  ﺳﺎزﻣﺎن 52071ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اﻳﺰو  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻲ در ﻛﺎﻧﺎدا اﺻﻠﻲ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻛﺮﻳﺪﻳﺘﻪ ﻣﻲ NACLAPﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﻋﻠﻮم و  )LBAN(ﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻫﻨﺪ ﻫﻴﺌﺖ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي آزﻣﻮن و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن آزﻣ
  .دﻫﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﻪ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ آﻧﻬﺎ  اﻳﻦ روﻧﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ CALIﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮاز ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻛﺮﻳﺪﻳﺘﻪ
 emaceb hcihw-85ediuG CEI/OSI(ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﺑﺮﺧﻼف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو  اﻳﺠﺎد روش
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﺳﻴﺎ،  ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ زﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  )11071 CEI/OSI
  CALI (- 71G)2002.ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ CALIاﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﻳﻲ و دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺤﺖ ﭼﺘﺮ 
ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻪ  در آﻣﺮﻳﻜﺎ  CAAIدر ﺟﻨﻮب آﻓﺮﻳﻘﺎ و  ACDASام، اﻗﻴﺎﻧﻮس آر وآﺳﻴﺎ  در CALPAدر اروﭘﺎ  AE
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ CALIﭘﻮﺷﺶ 
   SAKU   ;9991 .B ,einahpetS  (3991 OSI  ; 4991adnaV .W .R dna .L .J ,relgiC ; ISNA 9991  ;7991 SAKU ;       
     )2002 71G-CALI  ;   0002
ﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻋ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روزاﻓﺰون ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮاي  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﻳﮕﺮي ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌﻲ  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ 2009اﻳﺰو  -ﻳﺎ اﻳﺮان  1009ﻳﺰو ا -ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺮان 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﺸﻤﻮل  2009اﻳﺰو  –و اﻳﺮان  1009اﻳﺰو  –ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آن دﺳﺘﻪ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﺮان 
ﺎﻧﺪارد در ﻧﻈﺮ ﻫﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ اﺳﺘﺧﺪﻣﺎت آزﻣﻮن و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
ﭘﺲ از اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ )اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ
ﺗﻮان از ﻧﻈﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﻲ( اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ
ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﺮهاي در ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ. ﻋﺘﻤﺎد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدااﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻗﺎﺑﻞ 
ري اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺮو...( ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻋﻠﻮم و ﺧﺪﻣﺎت و )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﻣﺮوزه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻲ
 (3991 OSI  .W .R dna .L .J ,relgiC  ;(3831 ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي اﻳﺮان) .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺬﺑﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
   ;9991 .B ,einahpetS   ; 9991 ISNA ;   0002 SAKU  CALI-71G   ;         ; 4991adnaV  7991 SAKU                ;
  )2002
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ –در ﺑﺮﺧﻲ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳﺮان در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاﻳﻲ  52071اﻳﺰو 
  .ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲﻛﻪ 
از ﻧﻈﺎم ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻳﺮان  5831ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ در ﺳﺎل  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
، ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ زﻳﺒﺎ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺖ ، ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده
ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد، ﺳﻴﻤﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي، ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻴﻤﺎن دورود، ﻣﺮﻛﺰ 
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ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان وﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓ
از ﻣﺮاﺟﻊ  52071در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺰو ...  درﻳﺎي ﺧﺰر ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر و
  .ﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻤﺎن در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋ 8831در ﺳﺎل 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر و آﻟﻤﺎن  SKKADاﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ را از 
   . در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ  SAIﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮرﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ را از 
ﺑﻌﻨـﻮان دارﻧـﺪه رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻬـﻢ و در  ﺧﻮزﺳﺘﺎن نﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را از ﺳـﺎل  درﺻﺪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 03ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از 
و ﺑـﺎ ﻧـﺎم  8631اﺟﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼـﻮب ﻣﺮﻛـﺰ در ﺳـﺎل . ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ  ﺗﻨﻬﺎو  7631
ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي  ،در راﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺷﺮوع
ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﻟـﺬا در ﺳـﺎل  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ  002ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺮﻧﻔ  001در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﻛﺰ   .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﻮﺳﺖ 0731
و  ﭘﺮوژه ﻫـﺎي زﻳـﺎدي در در را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ  56و ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  601ﺑﻴﺶ از 9831ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
ﻧﻔـﺮ  8ﻧﻔـﺮ دﻛﺘـﺮي داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ،  2ﻧﻔـﺮ دﻛﺘـﺮي ،  4در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻛـﺎدر ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﭘـﺮوژه از . دﺳﺖ اﺟﺮا دارد
  .ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ و ﺗﻌﺪادي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻲ ﺨﺼﺼ ـداراي ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ ﺗ ﻋﻼوه ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  هﭘﮋوﻫﺸﻜﺪ
ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ در  ﻧﻴﺰو ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ، ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و  ﺗﻜﺜﻴﺮ و
ﻋـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻌﻼوه، ﻣﺮﻛﺰ داراي ﻳﻚ واﺣﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﻪ ﻧـﺎم دﻓﺘـﺮ اﻃﻼ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ره)ﺑﻨﺪر اﻣﺎم 
اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻴﺎزﻫﺎي . اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺰ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺮﻛﺰ را از ﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ، ﻣﻘﺎﻟﻪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ 
  .ﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ در دﻧﻴﺎ ﺗ
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب و اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﺎم  اﻧﺰﻟﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﻮﻳﻦ 
اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،  2831در ﺳﺎل  .و رﺷﺪي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻦ آوري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪ
ﮔﺮوه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ، ﮔﺮوه ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح :  ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺎﻣﻞ  4ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ داراي 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ،  ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﮋاد  ،  ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژي آ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود  و  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن : ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي 
 5.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
ﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻮﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮﻟﻢ ﺷ.دارد
  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و  901ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ و  321اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ، 
دﻛﺘﺮا را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺨﺶ اﺟـﺮا در رﻓـﻊ ﻣﺸـﻜﻼت و ﻣﻮاﻧـﻊ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺰو  .ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي 
اﻳﻦ دو  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻃﻮل اﺳﺘﻘﺮار اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد 
  :ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   
  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ
آﺑﺰي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  دو ﻮن در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﻫﺎي آزﻣ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮدن ﻛﻠﻴﻪ روش
  اﻫﻮاز-اﻧﺰﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب  -ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  
  :اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 
  ﺎﻫﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺴﺘﻘﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه –اﻟﻒ 
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ  ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ –ب 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ –ج 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
  ﺗﻌﻴﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -2-1
در ﻣﺮﺣﻠﻪ . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ آزﻣﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻛﺎري  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ،در اﺑﺘﺪا
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ  52071اول، ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ه ﻫﺎ از  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم  98/4/62 اﻧﺰﻟﻲ - و در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 98/3/52ﮔﺮدﻳﺪدر اﻫﻮاز در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺷﻴﻤﻲ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. ﺧﺖ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﮔﺰارش ﻓﺎز ﺷﻨﺎ
 ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ،ﺑﻨﺘﻮز،ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻫﻮاز و، ﺗﻐﺬﻳﻪ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، آﺑﺰﻳﺎن
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب  ،وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻧﺰﻟﻲاﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ،ﺑﻨﺘﻮز،ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي،
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ رﺋﻴﺲ و ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮد
و ﭘﺲ  .ذﻳﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري و  را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ 
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  98/4/7و8و9ت و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻟﺰاﻣﺎ: از آن ﺗﻤﺎﻣﻲ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ
،دوره  اﻧﺰﻟﻲ -در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 98/4/41و51و61اﻫﻮاز و  -آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
اﻫﻮاز و  -در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 98/7/11و01آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
در ﺗﺎرﻳﺦ  روش ﻫﺎي آزﻣﻮنو دوره ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري و  اﻧﺰﻟﻲ -ي آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲدر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮور 98/7/7و6
،ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ در  اﻧﺰﻟﻲ -در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 98/8/1در اﻫﻮاز و در ﺗﺎرﻳﺦ  98/7/52
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  98/8/21و11اﻫﻮاز ودر ﺗﺎرﻳﺦ  -در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 98/8/81و71ﺗﺎرﻳﺦ 
  . اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ -آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري
  
   )sisylanA paG( ارزﻳﺎﺑﻲ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎﺻﻠﻪ –ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهدر
  .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻮد
ﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺠﻴﺮه ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻛﺎ)ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻓﻨﺎوري  -
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ
دن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم و وﺿﻌﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻮﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑ)ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  -
اﻧﺠﺎم  (ﻫﺎ ﮔﺎريرو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﺳﺎاز ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮب، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 .ﺷﺪ
ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از روش ،و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آزﻣﻮنﻫﺎروش  -
 ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺬاري، اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﻪﻫﺎي  ﺗﻜﻨﻴﻚ
 .ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
 7.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي )ﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﻼ -
 .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 .اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎوره -
  
  آﻣﻮزش و ﺗﺪوﻳﻦ اﺟﺮاﻳﻲ –ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
ﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟآزﻣﻮن و ﺗﺪوﻳﻦ روﺷﻬﺎي ا ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره
  .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 52071ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو 
  52071دوره آﻣﻮزﺷﻲ اﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو  -
 )ytniatrecnU(ﮔﻴﺮي  دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه -
 )noitadilaV(دوره آﻣﻮزش ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن  -
 ﻲدوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠ -
 اﻫﻮاز-در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب  S5دوره آﻣﻮزﺷﻲ  -
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﻘﺪﻣﺎت و روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  -
 .ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  :اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻮدداده ﺷﺪ  در اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاراﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪرك و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ -
 ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت -
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن -
 ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن -
 اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و اﻗﺪام ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ -
 ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ -
 ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ -
 ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -
 ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮارداد، در ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و -
 آﻣﻮزش -
  (6002 OSI )    (0991 OSI )(1831،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان )
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  :اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و 
  : ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺒﺎت
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ -
 ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ -
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮي، ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن، ﻛﻨﺘﺮل  ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ -
 ﻛﻴﻔﻲ، ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﻧﻌﻤﻴﺮات و اﻳﻤﻨﻲ
 ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن -
 ﮔﺰارش دﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ -
 (nalp gnilpmaS )ﺑﺮداري و ﻃﺮح آن ﻧﻤﻮﻧﻪ -
 ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن -
 ﮔﻴﺮي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه -
 (در ﺻﻮرت ﻟﺰوم)ﮔﺬاري روش آزﻣﻮن  ﺻﺤﻪ -
 ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ -
 ﻫﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ -
  (6002 OSI ()0991 OSI )(1831،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان )
 
  
  ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ  و اﻧﺠﺎم ﻣﻮزشآ، ﻪﺑﺎزﻧﮕﺮي اﺻﻼﺣﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘ –ﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳ
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺻﻼح ﺷﺪه -
 ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادﺑﺮاي  52071اﺟﺮاي دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو  -
ﺣﻀﻮر در ﻣﻤﻴﺰي ﺧﺎرﺟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻫﻤﻜﺎري در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻤﻴﺰي و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي  -
 اﻧﮕﻠﻴﺲ BCSAاز  25071ﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣ
  
  ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺰاﻣﻲ
-اﻧﺰﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب –ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .ﺷﺪﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ  از ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ داراي ﻫﻮﻳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲاﻫﻮاز 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ، روش ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪار ﻛﻲ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ . آزﻣﻮن ﻳﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 9.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
ﻫﺎ،  و ﻳﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي آزﻣﻮن  دادﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻘﺮرات، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﺪارك اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻮﻧﻪ، روش ﻣﻲ
  .ﻫﺎ، ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻓﺰارﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺮم
  .ﻫﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ي ﺑﺎزﻧﮕﺮي درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ك، روشارﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ،  ﺧﺮﻳﺪ، ﺗﺤﻮﻳﻞ)ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﻳﺪ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ( ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺒﺎرش ﻣﻌﺮف
، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎر ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و روش اﺟﺮاﻳﻲ درﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ
  .ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺮدﻳﺪﮔدرﺧﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و روش
ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي  اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدن ﻛﺎر ﻳﺎ ﻋﺪول از ﺧﻂ ﻣﺸﻲ
اﺟﺮاﻳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه، ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
  .ﺪاﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳ
روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و رﻓﻊ اﺷﻜﺎل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻜﺮار آن اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ 
ﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺗﺮدﻳﺪي در اﻧﻄﺒﺎق آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺑﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق. اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻤﻴﺰي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آن ﻳﺎ ﺗﺮدﻳﺪ در اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ اﻳ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و روش
در . ﻫﺎ، اﻋﻢ از ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدد ﻣﻮارد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد و ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق
  .اي ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻗﺪام ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮا و ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻗﺪام ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آوري، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺮدن، دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻛﺮدن، ﻧﮕﻬﺪاري و وارﻫﺎﻳﻲ  روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﻤﻊ
  .ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﻨﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﻮاﺑﻖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮔﺰارش 
 tiduA(اي اﻳﺠﺎد روﻧﺪ ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﻴﻪ، داده. آورده ﺷﺪ
ﻧﮕﻬﺪاري ( ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه)، ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن، ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﮔﺰارش آزﻣﻮن )lairt
  .ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و روش اﺟﺮاﻳﻲ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ادواري 
ﻫﺎي آزﻣﻮن  ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺗﺼﺪﻳﻖ اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴ
  .و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ادواري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﮔﺬاري  در اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ، روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ﺻﺤﻪ
ﺑﺮداري، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻗﻼم ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻪﮔﻴﺮي، ﻧﻤﻮﻧ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ اﻧﺪازه روش
  .ﮔﺮﻓﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  01
 
دﻫﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﮔﺰارش  آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي، روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮداري، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺒﺎرش، اﻣﺎده ﺳﺎزي اﻗﻼم ﻣﻮرد آزﻣﻮن،  ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮن
  .ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي و ﻓﻨﻮن اﻣﺎري ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه
ﻣﺸﺨﺼﺎت . ﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪاي و ﻣ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺮاﺳﺎس روش روش
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه  ﻫﺎي اﺑﺪاع ﺷﺪه و روش روش
  ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺟﻊ، اوﻟﻴﻪ، اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻳﺎ  اي ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻧﺪازه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎن دوره
  .ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺟﻊ، ﻛﺎري و ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ ﻃﺒﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ اردﻫﺎي اﻧﺪازهاﺳﺘﺎﻧﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺨﺎذاﺑﺮداري  ي اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻬﺎروﺷ
ﻫﺎي ﺧﺎص  دﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ و واﺿﺢ، ﺑﺪون اﺑﻬﺎم و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺎت و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﻓﺮم
  .ﻳﺪﮔﺰارش ﮔﺮدﻫﺎي آزﻣﻮن ﻳﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن  ﻣﻨﺪرج در روش
  .ﮔﺰارش آزﻣﻮن و ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ -3
ﺑﺮرﺳﻲ و  52071ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ه ﻫﺎ از  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو از ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
: ﺷﺎﻣﻞﻣﻮزش و ﭘﺲ از آن ﺗﻤﺎﻣﻲ دوره ﻫﺎي آ .و ﮔﺰارش ﻓﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
روش دوره ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري و  ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ،دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري  اﻫﻮاز و در -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در وﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ  ﻫﺎي آزﻣﻮن
   .اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ -آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  
  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ -3-1
  :ﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﺪي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ  -
 ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ  -
 ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ  -
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﺒﺮا ﺑﻮدن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺑﺠﺎي داﺧﻠﻲ و 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ، رﻳﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ  ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ رﻫﺎ ﺑﻮدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺑﺠﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در اﻳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم و اﻳﺠﺎد آﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن و . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را از ﻫﺮ ﻫﻤ
ورﻳﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﻪ دور دارد
 اﻳﻦ اﻣﺮ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ  00-27-Fﺷﻤﺎره 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط  اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري ﺑﻪ 
  0010Pﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره . آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ، ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ . ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و اﻓﺮاد در اﻧﺰﻟﻲ 00-34-F  در اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0051Fآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﺗﺮدد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺖ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﻧﻈﺮات، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺑﺎزﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳ
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﺑﻴﻄﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ( اﻋﻢ از درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ)
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ﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آﮔﺎه ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻮد، اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮده و رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺑﺮﻧﺎﻣ
  .ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻫﻤﻮاره ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻓﺼﻞ 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ اول ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ
  .اﺳﺖﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه  ﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 3-6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎدر در ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺷﺮح 
آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در اﻧﺰﻟﻲ  00-10-J ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهدر اﻫﻮاز و  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺰد واﺣﺪ اداري
ﻳﺸﮕﺎه، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺪارك ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺮح ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ . اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﻨﻲ را ﺗﺸﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 4-6آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺧﺘﻴﺎرات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ و ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن وي ﺑﻮده و آﻧﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻻزم و 
  .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، ﺗﺠﺎرب و آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﺧﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑ
  .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻄﻠﻮب آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داد
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ و اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ
  .ﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي آن و ﮔﺰارش دﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دادﺑﺨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳ
ﻧﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻓﺮاد ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﻠﻴﺪي و اﻣﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﻪ 
  .ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر اﻧﺰﻟﻲ 00-55-F در اﻫﻮاز و 0006Fﺷﻤﺎره 
ﻣﺴﺘﻤﺮ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از آﮔﺎه ﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﺮﮔﺰاري 
اﻫﻤﻴﺖ وﻇﺎﻳﻒ آﻧﺎن و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺸﮕﺎه و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪارك و ﺳﻮاﺑﻖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در آزﻣﺎﻳ
  .ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ داﺧﻠﻲ ﺑﺎ دوره ﺗﻨﺎوب دو ﻣﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ﻧﻘﺶ ( ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻛﻪ اﺑﺘﺪاي ﻫﺮﺳﺎل 2ﺣﺪاﻗﻞ )اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ . ل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻼﻋﺎت در درون ﺳﺎزﻣﺎن دارداﺳﺎﺳﻲ در ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺒﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ، اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات و 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از  ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎي
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اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻴﺰان 
ﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﻴﮕﻴﺮي رﻓﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي، اﻗﺪاﻣ
وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻫﺪاف را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﻧﮕﺮي رﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﺟﻠﺴﺎت داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻣﻄﺮخ ﻣﻲ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻳﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در داﻣﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻳﺎ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻫﺪاف و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و روش ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در 
در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ و آﻣﺎر ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
 رﻳﺸﻪ اي آن و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮح ﺷﻮد و در ﻗﺒﺎل ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻗﺮاري
  .ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارا اﺳﺖ
  
  :1ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
   0010Tﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  0020Tاﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -
 در اﻧﺰﻟﻲ 00-27-Fﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  00-10-J   ﺑﻪ ﺷﻤﺎره راﻧﺰﻟﻲد  در اﻫﻮاز و(واﺣﺪ اداري)ﻛﺘﺎﺑﺠﻪ ﺷﺮح ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -
 00-55-F در اﻫﻮاز و در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0006Fﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﻠﻴﺪي و اﻣﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -3-2
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد، اﺟﺮاء و ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪون و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد و ﻣﻨﻄﺒﻖ  -
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ در . ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 52071 CEI/OSI ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
 0010Fدر اﻫﻮاز و ﺷﻤﺎره  0070Fارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  
  .ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖدر اﻧﺰﻟﻲ 
ن اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ و ﺗﻌﻬﺪ وي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه را ﻛﻪ در آ -
 ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 6-6و  5-6ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎي )ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن اﺷﺎره ﺷﺪه، را ﻣﺪون ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ در دوره ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ (. ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎ از ورودي ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﻧﮕﺮي . ﺐ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺪاوم ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ و ﻣﻨﺎﺳ
  (.ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 51-4ﺑﻨﺪ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻠﻪ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  -
. آورده ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه را ﺑﺮ 52071 CEI/OSI
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎ، ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﺧﻂ ﻣﺸﻲ 
 01-4ﺑﻨﺪ . )دﻫﺪو اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
  (ﻫﺎ ﺎﻣﻨﺎﻣﻪﻧﻈ
ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط  -
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از آﮔﺎﻫﻲ و درك ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن اﻟﺰاﻣﺎت 
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  .ﻧﻴﺎز و آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻳﺎ  ﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ -
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ارﺟﺎﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺪارك
ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻤﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ  در اﻫﻮاز و اﻧﺰﻟﻲ 0010P
ﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎ، ﺷﻜﺎﻳﺎت و ﻳﺎ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺮاﺳ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد
در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ اي . ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺪﻳﺮﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :2ﺑﻨﺪ  ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ
  در اﻧﺰﻟﻲ 0010Fدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0070Fﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  در دو ﻣﺮﻛﺰ 0010Tﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در اﻧﺰﻟﻲ00-20-T  در اﻫﻮازو ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0020T  اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در اﻧﺰﻟﻲ 00-10-Jﺑﻪ ﺷﻤﺎره  و در اﻫﻮاز(واﺣﺪ اداري)ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺷﺮح ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك -3-3
 
 ﻛﻠﻴﺎت -3-3-1
ﺷﺎﻣﻞ )ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  0010Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ( ﻣﺪارك درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺪارك ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺪاردﻫﺎ، روش ﻫﺎي آزﻣﻮن، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ، آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﻛﺎري
  .ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺻﺪور ﻣﺪارك -3-3-2
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻴﺶ از ﺻﺪور و ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
در اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0070Fﻴﺴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻟ. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ 0010P
ﺣﺎوي ﻧﺎم، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺟﺎري ﻣﺪارك و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪارك ﺑﻮده اﺳﺖ و وﺿﻌﻴﺖ در اﻧﺰﻟﻲ   0020F
اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪارك ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﻣﻨﺴﻮخ در اﺧﺘﻴﺎر . اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار دارد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕ
  :اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ 0010Pآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺟﺮاي روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  .ﻧﺴﺦ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﺪارك در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -اﻟﻒ
زﻧﮕﺮي ﺷﺪه و درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي ﺑﺎ -ب
  .آﻧﻬﺎ، از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  .ﻣﺪارك ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ -د
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎري  0010Pك ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪارك اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪار -
، ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺎت و ﻧﺎم و (ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور، ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺸﺎر 
  .اﻣﻀﺎي ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات -3 -3-3
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﺋﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺪارك ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺪارك ﺳﻴﺴﺘﻢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻪ در  -
  .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﻲ روي آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺪارك ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ -
  .ﻟﻴﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺸﺎر در ﺻﻔﺤﻪ روي ﺟﻠﺪ ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮددروي ﻫﺮ ﺳﻨﺪ از زﻣﺎن ﺗﺪوﻳﻦ او
ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺪارك ﻛﺎﻏﺬي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ  -
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ  0010Pﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ي ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارك ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺎز ﻫﺎ. ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻮد
  
  ﻣﺪارك ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  -3-3-4
ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪﻫﺎ، ﺑﺮوﺷﻮر ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﻣﻮاد، اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻛﺘﺐ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﻫﺎي درون ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴ
  .ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل درآﻣﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
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  ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ - 3-3-5
  :ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﺮم
 اﻓﺰارﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺮم -
  اﻧﺪ ﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در اﺧﺘﻴﺎر آز اﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮون ﻧﺮم -
اﻓﺰار و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ  اﻓﺰارﻫﺎ، ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻧﺮم در ﻣﻮرد ﮔﺮوه اول ﻧﺮم
اﻓﺰار در ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات  در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺮم )DC(اﻓﺰار ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده  ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه در روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات  ﻊ ﻧﺮمﺗﻮزﻳ. ﮔﺮدد ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
اﻓﺰارﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮم و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ي ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه در روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻓﺮم ﺑﺎزﻧﮕﺮ
  .ﮔﺮدد ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
اﻓﺰار در ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات  اﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺮم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮون در ﻣﻮرد ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻧﺰد ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﺮم ﻫﺎي ﻓﺸﺮده و دﻳﺴﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه و ﻟﻮح
ﻓﺰار و ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ، ا در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻧﺮم. ﮔﺮدد ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و وﻳﺮاﻳﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺣﺬف ﻣﻲ
  
  :3ﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪﻣﺮاﺟﻊ و ﺿ
  0010Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 دادﻫﺎﺑﺎزﻧﮕﺮي درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﺮار  -3-4
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺑﺮآورده ﻛﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت، اﻟﺰاﻣﺎت  -
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن، ﺗﻤﺎﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آزﻣﺎ. ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﺪه ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻳﺎ از . و ﺑﺮوﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در راﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﭻ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻊ ﻛﺸﻮر در 
  .ﻮدﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷ
اﻳﺸﺎن . در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ، اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ( در ﺻﻮرت ﻟﺰوم)ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري رؤﺳﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ 
  :د ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﻤﻮده و اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻮر
  ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﻳﺶ درﺧﻮاﺳﺘﻲ در داﻣﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -
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ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن و ﺑﺮآورده ﻛﺮدن اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص روش آزﻣﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  -
 ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن 
ﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴ -
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﻮن
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن در 
ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺑﻼغ ﻛﺮده و اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﺑﻪ /زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ . ﺎن ذﻳﺮ ﺑﻂ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﺎرﻛﻨ
ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻗﺪام ﻣﻲ ( ﺗﻴﭗ ﻗﺮارداد ﻣﻮﺳﺴﻪ)ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر و اﺧﺬ ﺗﺎﻳﻴﺪ آن و ﻳﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد رﺳﻤﻲ 
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي درﺧ( اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ)ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎي  -
ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدادي و درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت وﻏﻴﺮه، ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 0010Pﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت واﮔﺬاري اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻓﺮﻋﻲ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻣ -
ﻗﻄﻌﺎً در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻓﺮﻋﻲ از ﺳﻮي ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻣﺠﺎز 
  -.آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺮﻳﺎن آزﻣﻮن، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ اﺻﻼح آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮي رﺳﺎﻧﺪه  -
( ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي)ﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻜﺘﻮب ﺧﻮا
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻔﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺘﺮي ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﻧﮕﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  -
  .و ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ)ﻣﻮارد ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ 
  
  واﮔﺬاري آزﻣﻮن ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻓﺮﻋﻲ  -3-5
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻋﻠﻞ / ﺑﺮاي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ -
  :اﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻓﻘﺪان ﻣﻮﻗﺘﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت  -
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ  -
ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ( ﻧﻈﻴﺮاﻧﮕﻞ، ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن)ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ :  ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻼك . ﺑﻮده و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ و ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﺎﺑﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﺮد، ﻣﺪارج ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺷﺘﻪ، ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﻲ و ﺷﻬﺮت، ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮرد ارزﻳ
 .ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮي رﺳﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ  -
ﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺮارداد ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﮔﺬاري آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑ
 .از ﺳﻮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﮔﺮدددر اﻧﺰﻟﻲ  0041P در اﻫﻮاز وﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0031Pاﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎي واﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر  -
  .ﮔﺮدد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ  در اﻧﺰﻟﻲ 0094Fدر اﻫﻮاز وﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0044Fﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در روش اﺟﺮاﻳﻲ . ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺳﻮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم در اﻧﺰﻟﻲ  0041Pﺑﻪ ﺷﻤﺎره  در اﻫﻮاز و 0031Pﻗﺮارداد ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  :5ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
  در اﻧﺰﻟﻲ 0041Pوﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0031Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺮارداد ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت  -3-6
ﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﺮﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺼﻮل ا -
را ﺗﻬﻴﻪ و در اﻧﺰﻟﻲ  0060Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0020Pﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي، روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺮﻓﻲ از ﻃ. اﻳﻦ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﻳﺪ و درﻳﺎﻓﺖ اﻗﻼم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
دﻳﮕﺮ ﻧﺤﻮه اﻧﺒﺎرش و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻗﻼم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻗﻼم ﭘﺲ از ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻴﺰ در 
  .ﻣﺪون ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖدر اﻧﺰﻟﻲ  0050P هدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 0040P هروش اﺟﺮاﻳﻲ  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺒﺎرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﻮن، ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻳﺎ )ﺖ و ﻓﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴ( ﻧﻈﻴﺮآﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره)در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ :  ﺗﻮﺟﻪ 
  .ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺗﺼﺪﻳﻖ را ﻧﻈﺎرت ﻛﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﺗﻌﻤﻴﺮات
، در اﻧﺰﻟﻲ  0060Pدر اﻫﻮازو ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0020Pﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
و روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و در اﻧﺰﻟﻲ  0050Pو ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0040Pره روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺒﺎرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻗﻼم در اﻫﻮاز واﻧﺰﻟﻲ  0001Pﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه، ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺼﻮل 
  .ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 91.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اوﻟﻴﻪ )اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﺎر و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪ داﺋﻢ ﺷﺪن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  -
ﺪﻳﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﺗﺼ( و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﺎرﻛﺮد
  .ﺷﻮد
ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد، ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮده و  -
در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي، ﻛﻠﻴﻪ . ﭘﻴﺶ از ﺻﺪور ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻨﻲ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪاﻟﺰاﻣﺎت 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺧﻮد، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -
 0070Pﻮاز  و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره در اﻫ 0060Pرا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪدر اﻧﺰﻟﻲ 
  
  :6ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
  در اﻧﺰﻟﻲ 0060Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0020Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در اﻧﺰﻟﻲ  0050Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0040Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺒﺎرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در دو ﻣﺮﻛﺰ 0001Pري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪا -
 در اﻧﺰﻟﻲ 0070Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0060Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 
 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي -3-7
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ آﻧﺎن ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻛﻼن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ  -
  .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎﺷﺪ،
  :آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻳﺎ ﻣﺸﺎور آن ﻫﺎ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن -
 ﺸﺘﺮﻳﺎن از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣ -
 ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  -
 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ در زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺷﻮد -
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ -
ﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕ -
ﺪر ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در اﻧﺰﻟﻴ 0090Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0080Pﺷﻤﺎره 
ﺮﻳﺖ ﻣﻮردر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎز ﺧﻮرﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  02
 
  :7ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
 در اﻧﺰﻟﻲ  0090Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0080Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 ﺷﻜﺎﻳﺎت   -3-8
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
در اﻫﻮاز و  0080Pﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻜﺎﻳﺎت را اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺲ از رﻳﺸﻪ  در اﻧﺰﻟﻲ  0090Pﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
و ﺑﻪ   0050Pﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ آن و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼ
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاي روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮده و از آﺷﻨﺎﻳﻲ و . اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻣﺒﺬول دارد
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻤﺎم ﺷﻜﺎﻳﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و . درك ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﻣﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪا
  
  :8ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
  در اﻧﺰﻟﻲ 0090Pدر اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0080Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در اﻧﺰﻟﻲ 0020Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0050Pروش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  
  ﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮنﻛﻨﺘﺮل ﻛ -3-9
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن، ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد  -
ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت آزﻣﻮن، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي 
ﻮن، ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آزﻣ
در   0041Pاﻧﺤﺮاﻓﻲ در اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد، ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  :ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ روش اﺟﺮاﻳﻲ. اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدددر اﻧﺰﻟﻲ  0051Pاﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي آزﻣﻮن، ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ  -اﻟﻒ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﻲ  -ب
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ و -ج
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺆل اﺟﺮا و ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ  
اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ و در . )ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ( ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
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در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺰارﺷﺎت ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ  -د
  .ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺪه و در ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎر و از ﺳﺮﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﻲ آز -
  .ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ رﻳﺸﻪ اي ﺑﺮوز ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ و ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ آن، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ  -
اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻣﺠﺪد ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن وﺟﻮد داد، اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام 
  .اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدددر اﻧﺰﻟﻲ   0020Pﻧﺰﻟﻲ  و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره در ا 0050Pاﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  
  :9ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
  در اﻧﺰﻟﻲ 0051Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0041Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در اﻧﺰﻟﻲ 0020Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0050Pروش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 
  ﻬﺒﻮدﺑ -3-01
  
  ﻛﻠﻴﺎت  -3-01-1
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻬﺒﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، 
اﺟﺮاء و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ درﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﺪ و اﻫﺪاف ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد در ﺳﻴﺴﺘ
ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮان 
. ﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌ
اﻳﻦ  2-01-4ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ 
  . ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
از اﻳﻦ رو آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و اﻧﺴﺠﺎم در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ، اﺟﺮا و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد و در 
ﻳﺮﻳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪ
  .اﺳﺖ
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  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ، اﺟﺮا و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد -3-01-2
ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ ﺑﻬﺮه   
زﻣﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻴﺮي از روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺎري ﺳﺎ
  :ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  
 ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ 
 ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد
 ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﻳﺶ
ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﺻﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ 
 ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ
 ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت  روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و 
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و 
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
 ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ ﻓﺮم اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
 روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ
  ﮔﺰارش ﻣﻤﻴﺰي
 ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي
 ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ 
 ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و
 ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ روش ا
 ﻣﺸﺘﺮي
  ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
 
 ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ
 ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ ﻓﺮم ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﻖ آزﻣﻮن ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮات 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن
روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و 
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
 ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ ﻓﺮم اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
  
  
ﻲ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺗﻤﺎﻣ
اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻤﻊ آوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  .اﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ار
در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ارﺳﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  .اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﻴﻨﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در زﻣ
ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
  اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ -3-11
  ﻛﻠﻴﺎت -3-11-1
ﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻣﻮارد ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه را ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ 
  :ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ، رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ و اﺻﻼح ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ در اﻧﺰﻟﻲ  0020Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0050Pﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن -
 ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ -
 ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -
 ﺑﺎز ﺧﻮرﻫﺎ و ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن -
 ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎرﻛﻨﺎن -
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن -
/ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق، ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ
  .ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮددر اﻧﺰﻟﻲ   0060Fدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0061Fﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻞ -3-11-2
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﻮارد ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ 
 ﻧﻴﺎز ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞو ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت رﻳﺸﻪ اي آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ 
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮاي اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ -3-11-3
اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﻮارد ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺆل اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﻬﻠﺖ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
  .ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  42
 
  ﭘﺎﻳﺶ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ -3-11-4
ﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺆل ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺑﻮده و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳ
ﺟﺪﻳﺪ اﺗﺨﺎذ  ﻋﺪم اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ، اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲوي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  -3-11-5
ﻧﻄﺒﺎق آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎ ، ﺗﺮدﻳﺪي در ا
ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ رﻳﺴﻚ ﺟﺪي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد، ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﻣﻤﻴﺰي ﺧﺎرج . ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻌﻤﻮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز 
  11ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
  در اﻧﺰﻟﻲ 0020Pدر اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0050Pروش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  
  اﻗﺪام ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ  -3-21
ﻬﺒﻮدﻫﺎي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑ -
 0050Pﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ . اﻗﺪام ﻣﻲ ﺷﻮددر اﻧﺰﻟﻲ  0020Pدر اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈ -
  .اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎﻟﻘﻮه، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  :21ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ
 در اﻧﺰﻟﻲ 0020P در اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0050P روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره -
 
  ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻮاﺑﻖ  -3-31
  ﻛﻠﻴﺎت-3-31-1
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﻴﻔﻲ و ﻓﻨﻲ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از -
اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﻤﻊ آوري، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺮدن، ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري، 
 52.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
در  0010Pاﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺒﺎرش و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﻮاﺑﻖ، 
  .ﻧﻤﻮده اﺳﺖ دو ﻣﺮﻛﺰ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺎ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  -
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و زﻣﺎن . ﺷﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮده و از آﺳﻴﺐ دﻳﺪن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖدر اﻧﺰﻟﻲ   0050Fو ﺑﻪ ﺷﻤﺎره   0010Fﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ در اﻧﺰﻟﻲ 0050F و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره در اﻫﻮاز 0010F   در ﺟﺪول ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  - 
  .ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮدآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و از اﻳﻦ 
ﻧﺤﻮه ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از ﺳﻮاﺑﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و داده ﻫﺎي در اﻧﺰﻟﻲ  0010Fو ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0010F
  .ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﻨﻲ  -3-31-2
ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و )ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﻴﻪ، ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺠﻬﻴﺰات 
، ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﮔﺰارﺷﺎت آزﻣﻮن، ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، دﻓﺎﺗﺮ (ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﻮن، ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آزﻣﻮن و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﻦ آز
و روش اﺟﺮاﻳﻲ  1-31-4ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري روش ﻫﺎي آزﻣﻮن وﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻨﺪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ  0010Pدر اﻫﻮازو ﺑﻪ ﺷﻤﺎره   0010Fﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ﺘﻨﺪﻫﺴ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات، داده ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي -
اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آﻧﻬﺎ درج ﻣﻲ  دﻫﻨﺪه آزﻣﻮن، ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ و
  . ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه در وارد ﻛﺮدن داده ﻫﺎ و ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ از  -
ا ﻓﺮد ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪه، اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ر. ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﺤﻴﺢ در ﻛﻨﺎر آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
  .ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻣﻀﺎء ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  :31ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
 در اﻧﺰﻟﻲ 0010Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0010Fروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  62
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ﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪ -
اﻗﺪام  در اﻧﺰﻟﻲ 0040Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0070P، ﺑﺮاﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  52071 CEI/OSI
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي . ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮاي ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻋﻢ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﻨﻲ را در ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺟ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ . آﻣﻮزش دﻳﺪه و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ.، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺶ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .رﻳﺰي ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻤﻴﺰي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮح
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎ و ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ آن واﺣﺪ 
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻜﺎﻳﺎت، وﻗﻮع ﺧﻄﺎ، . اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه و اﺑﻼغ ﻣﻲ ﮔﺮدد( ﺳﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮات، درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي ﻣﻮردي و ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﺎﻳﻴﺪ 
ﻣﺪﻳﺮارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﺸﺪه ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻤﻴﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ﻂ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺗﻮ 0931/2/91اﻫﻮاز در ﺗﺎرﻳﺦ  آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ در.ﮔﻴﺮد
  ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ 09/2/41اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ در اﻧﺰﻟﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ  -
ﻣﻮن ﮔﺮدد، اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺻﺤﺖ ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ آز
  .ﺎﺗﺨﺎذ و اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪدر اﻧﺰﻟﻴ 0020Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0050P
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ 
  .ﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮﻳ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮرد ﻣﻤﻴﺰي، ﺷﻮاﻫﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي و اﻗﺪاﻣﺎت -
ﻧﮕﻬﺪاري  در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 0010Pاﺻﻼﺣﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
رﻳﺰي ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ و ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻗﺪاﻣﺎت  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ -
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﻫﺎي اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و . اﺻﻼﺣﻲ، اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﺛﺒﺖ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدر اﻧﺰﻟﻲ  0060Fدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0061Fﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  
  :41ﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑ
 در اﻧﺰﻟﻲ 0040Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0070Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 72.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
  در اﻧﺰﻟﻲ 0020Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0050Pروش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در ﻫﺮ دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  0010Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  ﺮﻳﺖﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎي ﻣﺪﻳ  -3-51
ﻣﺎه  ﻳﻚ ﺑﺎر  6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه را ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ  -
اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮ ﻃﺒﻖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺪاوم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻳﻦ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﻜﺪه در دو ﭘﮋوﻫﺸ 0030Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ورودي ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ . ﺷﻔﺎف و ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﺰاﻣﺎت را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  :از
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ و روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ -
 ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻴﺪه از ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﺧﻴﺮ -
 و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎاﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ  -
 (ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  -
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -
 ﺗﻐﻴﻴﺮدر ﺣﺠﻢ و ﻧﻮع ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -
 ﺑﺎزﺧﻮرﻫﺎي رﺳﻴﺪه از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن -
 ﺷﻜﺎﻳﺎت -
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد -
 ﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻀﻤﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮ -
 ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن -
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ -
ﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻨﻲ ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و اﻃ
ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ 
در ﻗﺎﻟﺐ ورودي ﻫﺎي ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم 
  .ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎ -
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺠﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﭘﻴﮕﻴﺮي روﻧﺪ اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﮔﺰارش دﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ 
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ
  .ﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺪﻳﺮارﺷﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺗﻬﻴﻪ و ﭘ: ﺗﻮﺟﻪ
  
  :51ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
 در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 0030Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ -3-61
  ﻛﻠﻴﺎت -3-61-1
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و -
ﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻗﺎﺑﻠﻴ
  :ﻣﻮارد ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 (ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 2-5درﺑﻨﺪ )ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ  -
 (ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 3-5در ﺑﻨﺪ )ﺤﻴﻄﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣ -
 (ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 4-5درﺑﻨﺪ ) روش ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري روش ﻫﺎ  -
 (ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ  ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ  5-5در ﺑﻨﺪ )ﺗﺠﻬﻴﺰات  -
 (ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 6-5در ﺑﻨﺪ )ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -
 (ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈ 7-5در ﺑﻨﺪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -
 (ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ  ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 8-ﻫﺎدر ﺑﻨﺪ ) ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻗﻼم آزﻣﻮن  -
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس  1-1-5ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ  در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 0021Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :61ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
  0021P روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
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  ﻛﺎرﻛﻨﺎن -3-71
ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎﺻﻲ را درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،اﻓﺮادي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  -
ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ . ﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﺟﺮا دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻓ
 00-10-Jﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﺤﺼﻴﻼت، آﻣﻮزش ﻫﺎ، ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺷﺮح ﻣﺸﺎﻏﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت، آﻣﻮزش ﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻘﻲ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖدر اﻧﺰﻟﻲ 
ﻪ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻼغ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي ﺳﻤﺖ ﻫﺎي ﻛ
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ روي ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ 
  .ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
اﻫﺪاف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم ﻛﺎرﻛﻨﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  .ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 2-2-4ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﺑﻨﺪ 
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي و ﻳﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪدر اﻧﺰﻟﻲ  0080Pدر اﻫﻮاز وﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0090Pﻮزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره روش اﺟﺮاﻳﻲ آﻣ
ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  :ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
 رزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺑﻌﺪي ﻛﺎرﻛﻨﺎناﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ا o
 ﺗﻐﻴﻴﺮ در روش ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه o
 ﺗﻐﻴﻴﺮ در داﻣﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه o
 ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن o
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﻛﺎر ﻧﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن و ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ o
 ي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﻧﮕﺮ o
 ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﻧﻈﺮات، و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﺎرﻛﻨﺎن o
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺲ از اﺟﺮاي آﻣﻮزش و ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ 
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ . اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻧﺰﻟﻲ 0080Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0090Pآﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻣﺴﺌﻮول واﺣﺪ آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ار
  .ﻣﺼﻮب ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داراي ﻗﺮارداد ﻛﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و از ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس  -
ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و اﺧﺘﻴﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت . ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻪاﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ 1-5اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻨﺪ 
  .ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و اﺧﺘﻴﺎرات  -
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آزﻣﻮن ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ،
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ،  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح روش ﻫﺎ و اﺑﺪاع و 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺻﻼﺣﻴﺖ، آﻣﻮزش و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي
  .ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻴﻄﻪ اﻳﻦ . ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎرات ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ -
. اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻮده و ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻋﻄﺎﻟﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ ، آﻣﻮزش ﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط 
  .ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  :71ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
  در اﻧﺰﻟﻲ  00-10-Jﻧﺰد اﻣﻮر اداري در اﻫﻮاز وﺑﻪ ﺷﻤﺎره   ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺷﺮح ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه-
 در اﻧﺰﻟﻲ  0080Pﺑﻪ ﺷﻤﺎره  و 0090Pه روش اﺟﺮاﻳﻲ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر -
  ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ -3-81
ﺟﺎﻳﮕﺎه وﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎت روش ﻫﺎي آزﻣﻮن را ﺑﺮآورده  -
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در روش ﻫﺎ و . ﺳﺎزد
. ﻌﻤﻞ ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪدﺳﺘﻮراﻟ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻋﺘﻲ، روزاﻧﻪ و ﺣﺴﺐ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده و ﻛﻨﺘﺮل رﻧﺪم آن 
  .ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻛﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺖ
داﺧﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻃﺮاﺣﻲ 
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺧﻮد داراي ﻓﻀﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و . اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد
  .ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻔﻚ از دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ و  ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از -
در   در اﻧﺰﻟﻲ 0021P در اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0011Pﺛﺒﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 13.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
دﻓﺘﺮﭼﻪ و ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه، ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ 
  .ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻧﺰﻟﻲ 0051Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0041Pﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨ
ﺷﺎﻣﻞ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آزﻣﻮن، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز : ﺗﻮﺟﻪ  
  .ﻣﻲ ﺷﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ( دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ
اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﻀﺎﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  -
ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ داراي ﻓﻀﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﺠﻮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﺋﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺪارد و ﺧﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن وارد ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ، درب ورودي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻻزم ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  -
  .ﺷﺪه ﻳﺎ اﻳﺰوﻟﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎي ﻛﺎري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻧﻈﺎﻓﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﮕﻬﺪاري  -
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ . ﻧﻤﻮده اﺳﺖدر اﻧﺰﻟﻲ  0024Fو ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0093Fآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻜﻔﻲ ﭼﺸﻢ ﺷﻮر و دوش اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﺎ ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻤﻴﺘﻪ اي ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  در ﺻﻮرت -
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺸﺎوران . ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  :ﺑﻞ روﻳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮدﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻼم، ﻧﺼﺐ در ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺎ  -
  .ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن در ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ -
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ (ﺳﻴﮕﺎر و ﭘﻴﭗ)اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ  -
  .اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﻣﻮر دﻓﺘﺮي در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ -
 .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روﭘﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺟﺒﺎري ﻣﻲ -
 .ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﻳﮕﺮﺣﻖ ورود ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد در ﺣﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، -
  ﺗﺮدد ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺗﺮدد ﻣﺠﺎز -
ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﻛﺖ و ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه -
 .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ، ﻧﺪارﻧﺪ
  :81ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
 در اﻧﺰﻟﻲ 0024Fدر اﻫﻮازو ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0093Fﻃﺮح ﻧﻈﺎﻓﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در اﻧﺰﻟﻲ 0051Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره   0041Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره   -
 در اﻧﺰﻟﻲ 0021Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0011P  روش اﺟﺮاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  23
 
  ﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري روش ﻫﺎﻛﺎ/روش ﻫﺎي آزﻣﻮن  -3-91
  ﻛﻠﻴﺎت-3-91-1
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮارداده اﺳﺖ، روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ 
دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻪ . ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرك و ﻣﺮﺟﻊ روش ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از  از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ
ﻛﻪ در آن داﻣﻨﻪ  3-1روش ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻨﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر روﻧﺪ
  .ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد و ﺣﺮﻛﺖ در راﺳﺘﺎي ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورده
روش ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ را  52071 CEI-OSIاﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮد و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻣﺴﺘﻨﺪات درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎز. ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  .ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار دارﻧﺪدر دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه   0010Pﻃﺒﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  
 اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎ -3-91-2
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﻮاره آﺧﺮﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ در دﺳﺘﺮس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﮕﺮ را ﺟﻬﺖ روش 
ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ .ﺎب و ﻳﺎ ﺗﺪوﻳﻦ روش آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮدآزﻣﻮن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرك و ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺘﺨ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ روز آوري، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر روش 
در ﻣﻮاردﻳﻜﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻳﮕﺮ وﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ، ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ،روش ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  از ﻣﺮاﺟﻊ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻳﺎ روش ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ 
  .روش آزﻣﻮن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﭻ ﮔﺎه از روش ﻫﺎي ﻣﻨﺴﻮخ ،ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺘﺎ
در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ روش آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه روش .ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي آزﻣﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺸ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺸﺘﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﺎﺷﺪ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮي را در راﺳﺘﺎي .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺑﺎزﻧﮕﺮي درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  روش ﻫﺎي اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -3-91-3
در  52071 CEI/OSIﺪاع ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي اﺑ
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد
 33.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
  روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه -3-91-4
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
روش ﻫﺎي . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ وي اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮدﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﻲ 
  .ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 5-4-5ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﻨﺪ 
  
  ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري روش ﻫﺎ - 3-91-5
  :آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻚ روش اﺳﺘﻔﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ژورﻧﺎل ﻫﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﻫﻨﻮز در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳ -
ﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﻨﻈﻘﻪ اي ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪون ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ از اﻧﺘﺸﺎرات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ 
  .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﻂ ﻳﺎ اﺻﻼح ( deifilpma)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻳﺎ( deifidom)ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻼح ﺷﺪه  -
  .روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻛﻪ ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -
ش اﺟﺮاﻳﻲ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري روش ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻓﻨﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري روش ﻫﺎي آزﻣﻮن در رو
  .ﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺗ در اﻧﺰﻟﻲ 0031Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0051Pآزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -3-91-6
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن را ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  -
ﻣﺘﺎﻋﻘﺒﺎ . ﻣﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ زﻳﺮ ﺑﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺟﻊ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪاردآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آز
ﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ را در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ . ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺧﻮد 
  .ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕ -
 0011Pاﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه در  0021Pﺧﻮد، روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺗﺨﻤـﻴﻦ آن وﺟـﻮد را ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد آزﻣﻮن  در اﻧﺰﻟﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻴﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺗﺨﻤـﻴﻦ 
ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮاﻧـﻪ و در ﻗﺎﻟـﺐ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔﺰارﺷـﺎت آزﻣـﻮن ﺿـﺮوري ﻧﺒـﻮده و در ﺻـﻮرت 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﮔﺰارش
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روش 
 آزﻣﻮن ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ روش و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ،
  .ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻗﺪام ﻣﻲ ﺷﻮد
در دو  0010Pﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺨﻤﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ روش آزﻣﻮن اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و 
  .ﺑﺎﺷﺪ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي در ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  .ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻫﻨﻤ -
در اﻫﻮاز و ﺑﻪ  0021Pﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖدر اﻧﺰﻟﻲ  0011Pﺷﻤﺎره 
  
  ﻛﻨﺘﺮل داده ﻫﺎ -3-91-7
اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و-
و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨـﻲ و ﻣـﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﻮاﺑﻖ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ردﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺑﻖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ،داده ﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎ،  -
در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم . ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﺤﻪ ﮔـﺬاري ﺷـﺪه اﻧـﺪ 
ارﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر، اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﺻﺤﻪ اﻓﺰ
  :ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮق زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﮔﺬاري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺳﺘﻲ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ -
 .ﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺘ -
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از داده ﻫﺎ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪان داده ﻫﺎي ورودي ﻳﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، روي ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﻛﻪ 
ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺒﻮر ﻓﻘﻂ در .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ( drowssaP)اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در آﻧﻬﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر 
. از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( pukcaB)ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن . اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز ﻗﺮار دارد
 53.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه   0010Pﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  :91ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
 در دو ﭘﻮﻫﺸﻜﺪه 0010Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
در  0031Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0051Pﺻﺤﻪ ﮔﺬاري روش ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره   اﺟﺮاﻳﻲ روش -
 اﻧﺰﻟﻲ
در  0011Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0021Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 اﻧﺰﻟﻲ
 
  ﺗﺠﻬﻴﺰات  -3-02
ي، آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻗﻼم ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار -
در اﻫﻮاز و  0013Fﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره . آزﻣﻮن و اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ آزﻣﻮن ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در اﻧﺰﻟﻲ 0043Fﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻮن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﻬﺎ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻛ-
ﺗﺤﺖ  در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  0001Pاﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ . ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺰ در ﻓﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣ. روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ در اﻧﺰﻟﻲ   0083Fدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره   0053Fﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﺎرﺑﺮي و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﺠﻬﻴﺰات،راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻻزم را  -
  .ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ، ﺗﺼﺪﻳﻖ 
ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺎز ﺑﻪ . ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن، ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻧﻴﺰ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪدر دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  0001P
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻗﻼم ﻳﺪﻛﻲ ﺣﺴﺎس ﻛﻪ  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ و: ﺗﻮﺟﻪ 
  .وﺟﻮد آن زﻣﺎن ﻛﺎرﻧﻜﺮدن دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺮ ﺳﺎﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ و اﻗﻼم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ
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ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻋﻢ از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﺳﻮاﺑﻖ  -
ﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎﻟﻴﺒ
  .ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﺎرﺑﺮي ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ وﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ  -
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﺧﺮاﺑـﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺎ ﺻـﺤﻴﺢ آﻧﻬـﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه 
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺮاﺑـﻲ و ﻛـﺎرﻛﺮد ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و  ،در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 0001P
  .ﻧﺎدرﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، اﻧﺤﺮاف آﻧﻬﺎ از ﺻﺤﺖ و ﺧدﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﻳﺎا ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ -
در  0001Pدﻗﺖ ﻻزم را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ آزدو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
روي آﻧﻬﺎ اﻟﺼﺎق ﻣﻲ ﮔﺮدد وﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺠﺪد از « ﺧﺎرج از ﺳﺮوﻳﺲ»ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮﭼﺴﺐ 
در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ . ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .ﻲ ﺷﻮدﻋﻤﻞ ﻣ در اﻧﺰﻟﻲ 0051Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0041Pﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ،  -
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ در ﺧﺼـﻮص ﺳـﻮاﺑﻖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳـﻴﻮن ﻫـﺮ 
  .ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدددر اﻧﺰﻟﻲ  0053Fﺑﻪ ﺷﻤﺎره در اﻫﻮاز و  0023Fﺗﺠﻬﻴﺰ در ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧـﺎرج ﺷـﻮﻧﺪ، آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻗﺒـﻞ از آﻧﻜـﻪ  -
از ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺻـﺤﻴﺢ و وﺿـﻌﻴﺖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳـﻴﻮن آﻧﻬـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ 
ص در روش اﺟﺮاﻳـﻲ ﺳـﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬـﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳـﻴﻮن ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮ . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ
  .ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻛﻠﻴﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺮﺑـﻮط  9ﺑﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ  -
در  0001Pﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات در روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨـﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ . و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳـﺖ دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
  .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﺤـﻮه ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳـﻴﻮن و دوره ﻫـﺎي زﻣـﺎﻧﻲ اﺻـﻠﻲ و  -
ﺳﻮاﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘـﺮل ﻫـﺎي . ﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ و ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻴﺎن دوره اي ﺗ
  .ﻣﻴﺎن دوره اي در دﻓﺎﺗﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮب آن ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد
 73.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
ﻳﺐ ﻳـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺻـﺎدره ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳـﻴﻮن ﻟـﺰوم اﻋﻤـﺎل ﺿـﺮا  -
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺼﺤﻴﺢ را اﻟﺰام ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ، ﺑﺮاﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ، ﻧﮕﻬـﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳـﻴﻮن 
  .ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪدر دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  0001Pﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  :ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻗﻴﺪ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  روش ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن -1
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2
 (ﻛﺪ اﺑﺰار)اﺑﺰار ﺗﺤﺖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ -3
 ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل -4
 (ﻣﺤﻞ و ﺷﻤﺎره ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن)ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن -5
 ﺷﻤﺎره ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن -6
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن -7
 (ﮔﻴﺮي اراﺋﻪ ﮔﺮددﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﺎي اﻧﺪازه)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن -8
 ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺸﻲﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ  -9
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻤﺎره ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن -01
 ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ -11
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺮار ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز -21
در ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن  21و  8، 2، 1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آﻳﺘﻢ
ﻫﺎ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه دﻳﮕﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه/ ﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪﺗ
  .ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﻮرد در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﻲ
ﻳﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﺑـﻪ ﮔﺮدد آزﻣﺎﭘﺲ از اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف اﻳﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﺤﺖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻣﻲ
اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻻزم ،ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ  -31-5-5
ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب از دﺳﺘﻜﺎري و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﻏﻴﺮﺿﺮوري اﻳﻦ 
  .ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪاﻃﻤﻴﻨﺎن را 
  
  :02ﻣﺮاﺟﻊ وﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
 در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  0001Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 اﻧﺰﻟﻲ در 0051Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0041Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  83
 
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -3-12
  ﻛﻠﻴﺎت  -3-12-1
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي را از ﻃﺮﻳـﻖ ارﺳـﺎل ﺗﺠﻬﻴـﺰات و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟـﻊ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ 
. آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳـﻴﻮن ﺻـﺎﺣﺐ ﺻـﻼﺣﻴﺖ و درﻳﺎﻓـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺳـﺮوﻳﺲ از آﻧﻬـﺎ ﺑﺮﻗـﺮار ﻣـﻲ ﺳـﺎزد 
در  0001Pﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮﺣﺮﻳﺰي و اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳـﻖ زﻧﺠﻴـﺮه ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ  دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
  .ﺷﻮد اي از ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
  
  اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص  -3-12-2
  ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن-
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳـﺮوﻳﺲ  -
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟـﺮا ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ  در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  0001Pو ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
اﺳﻴﻮن ﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ردﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ
در ﻣـﻮاردي ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻴﻔـﻲ . را دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( IS)دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻜﺎﻫـﺎ 
دوره ﻫـﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮد از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ 
اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟـﻊ ﺗﻮﺳـﻂ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
را ( IS)ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻜﺎﻫـﺎ 
  .دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﺠﺎم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﭼﻚ ﻫﺎي راﻧﺪم در ﻣﻴﺎن دوره ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﺑﻮده ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ا
و ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮاﺑﻖ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺠـﺪد ﺗﺠﻬﻴـﺰات 
  .ﺑﻄﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻮردي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد
اﻣﻜﺎﻧﭙـﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﻣﻴﺘـﻮان از ﻃﺮﻳـﻖ ردﻳـﺎﺑﻲ  ISﺒﺮاﺳـﻴﻮن ﺑـﻪ ﻳﻜﺎﻫـﺎي در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ردﻳـﺎﺑﻲ ﻛﺎﻟﻴ  -
 .ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد
  :اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ  -
 .ﻣﺸﺨﺼﻲ دارﻧﺪ
 .روش ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻃﺮف ﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ -
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  آزﻣﻮن
ﻛﻠﻴـﻪ . اﻟﺰﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮد  -
اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ردﻳـﺎﺑﻲ اﻧـﺪازه  5-5ﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻤ
 1-2-6-5ﺿﻤﻨﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺷـﺎره ﺷـﺪه در ﺑﻨـﺪ .ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺻـﺎدق ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳ ـ
  .اﺳﺖ
ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺴﺎزد، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از  نﺎرا اﻣﻜ ISﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آزﻣﻮن ﻳﺎ روش آن اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺎﻫﺎي  -
  .ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ/ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﺪه و
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ
  ﺪارد ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊاﺳﺘﺎﻧ -
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري و 
ﻛﻠﻴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟـﻊ ﻣـﻮرد . ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 0001Pﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺒﺖ ردﻳﺎﺑﻲ را ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﺷـﺪه  اﺳﺘﻔﺎده در ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻴﻔـﻲ . اﺳﺖ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ  -
ﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن و ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳـﺎﺑﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮاردي از ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻬﺖ اﻧ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور و ﺗﺎﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
ﻗـﺮار  ﻲاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑ و درﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺎﻫﺎي 
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
   
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن دوره اي -
ﻣﻮاد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان   0001Pآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
رد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت، ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮ
  .اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدد 0041Pﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
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  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرش -
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، اﻧﺒﺎرش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد و 
ﻤﻴﺖ اﻧﻬﺎ از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ اﻃـﻼع ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ذﻳـﺮﺑﻂ رﺳـﺎﻧﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ و اﻫ
ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣﻴﺸﻮد
در  0012Fاز و ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره در اﻫﻮ0042Fﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ در ﻃﺮح اﻧﺒﺎرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد واﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ . ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺰﻟﻲ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ،ﻧﺤﻮه درﻳﺎﻓﺖ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺒﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ در روش اﺟﺮاﻳـﻲ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ و اﻧﺒـﺎرش 
  .ﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺸ در اﻧﺰﻟﻲ 0050Pو ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0040Pﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻔﺎﻳﺖ اﻗﻼم اﻧﺒـﺎرش ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه)ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل ﻧﮕﻬﺪاري 
در ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻳـﺎ ﺧﺮاﺑـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ . ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻣﺪﻳﺮﻓﻨﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .رﺷﺪ اﻗﺪام ﺷﻮدﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮارد ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮا
  
  :12ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ
 0051Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0001Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  در اﻧﺰﻟﻲ
 در اﻧﺰﻟﻲ 0051Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0041Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در اﻧﺰﻟﻲ 0050Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0040Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺒﺎرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداي -3-22
در اﻫﻮاز و ﺑﻪ  0021Fﻛﻠﻴﺎت و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و وﺿﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 0050Pﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  در اﻫـﻮاز و  0040Pو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ دوم روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺒﺎرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  در اﻧﺰﻟﻲ 0042Fﺷﻤﺎره 
در ﻓﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ، ﻧـﻮع ﭼﻴـﺪﻣﺎن، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﺗﻬﻮﻳـﻪ، . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖر اﻧﺰﻟﻲ د
ﺗﻮﺟﻪ اﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺮ ﻳﻜﻤﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه . ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري در ﻣﺠﺎورت دﻳﺪه ﺷﻮد
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﻄﺮح و ﭘـﺲ از ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف را ﺑﻼ
  .ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روش ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روش ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  -
ﺑﺮداري را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از ﻃـﺮح رﻳـﺰي 
  .و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪ؛ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﺻﺤﻴﺢ
 14.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮم ﻫـﺎ و دﻓـﺎﺗﺮ و ﺟـﺪاول ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻗﺎﺑـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ردﻳـﺎﺑﻲ  
در  0020Wﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺪﮔﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺮ دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫ
  
  :22ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
 در اﻧﺰﻟﻲ 0050Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0040Pروش اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺒﺎرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 0020Wدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺪ ﮔﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻗﻼم ﻣﻮرد آزﻣﻮن  -3-32
ﺤﻴﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن، روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺻ-
در اﻳﻦ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت . ﺮا ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖدر اﻧﺰﻟﻴ 0050Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره   0040Pو اﻧﺒﺎرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  . ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه،ﻛﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺧﺘﻼ -
ﻧﺤﻮه ﻛﺪﮔﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺪ ﮔـﺬاري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻼك در اﻧﺒـﺎر ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘ. ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖدر دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  0020Wﺷﻤﺎره 
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
درﻳﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ودﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ  -
  .ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻗﻼم ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﻳـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ آﻧﻬـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻫﻨ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ اﻋﻼم ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت ﺻـﻼﺣﺪﻳﺪ اﻳﺸـﺎن، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻣﺠـﺪد 
ﺻﻮرت ﭘﺬدﻳﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺠﺪد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ 
در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺬاﻛﺮات . ﺘﻮرات ﺑﻴﺸﺘﺮ از وي در ﮔﺰارش ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺸﺘﺮي و ﻛﺴﺐ دﺳ
  .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
و در اﻧﺰﻟـﻲ  0050Pدر اﻫﻮاز و ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  0040Pآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻗﺎﻟﺐ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺒﺎرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪاري از ﻧﻤﻮﻧـﻪ در اﻧﺰﻟﻲ  0042Fاﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  در 0021Fﺟﺪول ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﺮاﺑﻲ، ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪن اﻗﻼم ﻣﻮرد آزﻣﻮن در ﻃـﻲ زﻣـﺎن اﻧﺒـﺎرش، ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ و 
ﻣﻌﻴـﺎر ﭘـﺬﻳﺮش ،ﻣﺤـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاري، ﻧﺤـﻮه ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ، ﺷـﺮاﻳﻂ . آﻣﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ و ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﻧﺤﻮه وارﻫﺎﻳﻲ اﻗﻼم آزﻣﻮن ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ و ﺳـﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در روش اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﮕﻬﺪاري، 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  24
 
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺟﻬـﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري . اﻧﺒﺎرش از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح اﻧﺒﺎرش و ﺟﺪول ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺎﻳﺶ وﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  :32ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
 در اﻧﺰﻟﻲ0050Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0040Pﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺒﺎرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺎ -
 در اﻧﺰﻟﻲ 0020Wدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0020Wدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺪ ﮔﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  -3-42
آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ -
ﺑـﻪ در اﻧﺰﻟـﻲ   0061Pدر اﻫـﻮاز و ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  0061Pﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ وﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  .اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺪﻳﺮان  در اﻧﺰﻟﻲ 0075Fدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0055Fﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻨﻲ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓ
  .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ داﺧﻠﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨـﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ  -
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺧﺎرج از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، اﻗـﺪاﻣﺎت اﺻـﻼﺣﻲ ﻻزم ﺑـﻪ  ﻗﺮار
ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﮔﺰارش دﻫﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻏﻴـﺮ ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاﻳـﻲ 
  .اﺗﺨﺎذ واﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪدر اﻧﺰﻟﻲ   0060Pﺑﻪ ﺷﻤﺎره  در اﻫﻮاز و  0050Pاﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  
  :32ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
 در اﻧﺰﻟﻲ 0075Fدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0061Pروش اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
 در اﻧﺰﻟﻲ  0060Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0050Pروش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
  
  ﮔﺰارش دﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-52
  ﻛﻠﻴﺎت  -3-52-1
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ دﻗﺖ ، واﺿﺢ و ﺑﺪون اﺑﻬـﺎم در ﻗﺎﻟـﺐ ﻳـﻚ ﮔـﺰارش آزﻣـﻮن وﻣﻄـﺎﺑﻖ روش 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴـﺌﻮل ﻓﻨـﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  در اﻧﺰﻟﻲ 0021Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0011Pاﺟﺮاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و . ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد
 34.../  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  52071ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺰو 
 
  ﮔﺰارش ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن  -3-52-2
اﻳﻦ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ . ﮔﺰارش ﻫﺎي آزﻣﻮن در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ وﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ش اﺟﺮاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﺰاﻣـﺎت و ﻣـﻮارد ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه ﭘﻴﻮﺳﺖ رو
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ 52071 CEI-OSIﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
  ﮔﺰارش ﻫﺎي آزﻣﻮن -3-52-3
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻮارد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ -
  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج درﮔﺰارﺷﺎت آزﻣﻮن درج ﻣﻲ ﮔﺮدد 52071 CEI-OSIﺳﺘﺎﻧﺪارد ا
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ،اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻮارد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ -
  .درﮔﺰارﺷﺎت آزﻣﻮن درج ﻣﻲ ﮔﺮدد 52071 CEI-OSIاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
  ﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮنﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛ -3-52-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن را اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻟﺬا اﻳـﻦ زﻳـﺮ ﺑﻨـﺪ -
  .در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد 52071 CEI-OSIاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
  ﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺗﻔﺎﺳﻴﺮا -3-52-5
آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ،اﻳﻦ ﻛـﺎر ﺑـﺎ ذﻛـﺮ ﻣﺮﺟـﻊ وﻣﺒﻨـﺎي ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ در ﻣﻮرد 
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ وﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ .ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .آﺳﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ را از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮد
  
  ﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻓﺮﻋﻲﻧ -3-52-6
ﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻓﺮﻋﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ در ﻫﻨﮕﺎم واﮔﺬاري آزﻣﻮن ﺑ
  .ﮔﺰارﺷﺎت آزﻣﻮن ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﺮﻋﻲ، ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي 
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻔﺎﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ و  ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  44
 
  اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-52-7
ﻳﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ، ﺗﻠﻜﺲ، دورﻧﮕﺎر ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
  .ﺎﻣﻨﺎﻣﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻦ ﻧﻈاﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻨﺪ  ، اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
  
  ﺷﻜﻞ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ  -3-52-8
اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ و روش اﺟﺮاﻳﻲ  3-01-5و  2-01-5ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎي  -
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  در اﻧﺰﻟﻲ 0021Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0011Pآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
 ﻬﺎﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧﺎدرﺳـﺖ ﻳـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮔﺰارﺷ ـﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در اﺧﺘﻴ
  .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ
  
  اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي آزﻣﻮن -3-52-9
» درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻳﻚ ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺰارش ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺰارش ﻣﺠﺪدا و ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ و .از ﺳﻮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد «....اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره 
  .ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﻲ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  
    :42ﻣﺮاﺟﻊ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻨﺪ 
 در اﻧﺰﻟﻲ 0021Pدر اﻫﻮاز و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0011Pروش اﺟﺮاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  -
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  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات
ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ   ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ واﺧﺘﻴﺎرات/اﻳﻲ واﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردروش ﻫﺎي اﺟﺮ
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻣﺪﻳﺮ 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻣﺪﻳﺮان 
  ﻓﻨﻲ
ﻣﺴﺌﻮل 
  آﻣﻮزش
ﻧﺎم روش اﺟﺮاﻳﻲ و 
  اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد
          ﺑﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺷﻤﺎره ﻣﺪرك
در دو  0010P  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
  4-3
 4-31
     R  
ﻗﺮارداد ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
  آزﻣﻮن
در اﻫﻮاز و  0031P
  در اﻧﺰﻟﻲ 0041P
      C  R  4-5
 در اﻫﻮاز و 0020P  ﺧﺮﻳﺪ
  در اﻧﺰﻟﻲ 0060P
      C  R  4-6
 در اﻫﻮاز و 0080P  ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي
  در اﻧﺰﻟﻲ 0090P
    C  C  R  4-8
 در اﻫﻮاز و 0041P  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ
  در اﻧﺰﻟﻲ 0051P
    C  R    4-9
 در اﻫﻮاز و 0050P  اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
  در اﻧﺰﻟﻲ 0020P
  4-11
 4-21
    C  R  I
 در اﻫﻮاز و 0070P  ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ
  در اﻧﺰﻟﻲ 0040P
      R  I  4-41
 در اﻫﻮاز و 0030P  ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  در اﻧﺰﻟﻲ 0030P
    I  C  R  4-51
 در اﻫﻮاز و 0090P  آﻣﻮزش
  در اﻧﺰﻟﻲ 0080P
  C      R  5-2
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه 
  ﮔﻴﺮي
 در اﻫﻮاز و 0021P
  در اﻧﺰﻟﻲ 0011P
    R  C  I  5-4
ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري روش ﻫﺎي 
  آزﻣﻮن
 در اﻫﻮاز و 0051P
 در اﻧﺰﻟﻲ 0031P
    R  C  I  5-4
ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري و 
  ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات
در دو  0001P
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
  5-5
 5-3
    R  C  
 در اﻫﻮاز و 0040P  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺒﺎرش
 در اﻧﺰﻟﻲ 0050P
 5-6
 5-8
    R  C  
  در اﻫﻮاز و 0040P  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 ﻟﻲدر اﻧﺰ 0020W
    R  C    5-7
در دو  0061P  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
    R  C    5-9
 در اﻫﻮاز و 0011P  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  در اﻧﺰﻟﻲ 0021P
    R  C  R  5-01
 elbisnopseR-R
 etarepooc-C
 noitamrofnI-I
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  ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ، اﺟﺮا و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﭘﺮوژه
ﮔﻴﺮي  ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮﺻﺖ
از روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺎري ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
  
  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﻲ
  ﻳﺶﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد  ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي 
  ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت  •  روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ •  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ  •  اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ 
 روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ •
ﻓﺮم اﻗﺪام  •
اﺻﻼﺣﻲ و 
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ 
  ﻓﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮان
 ﮔﺰارش ﻣﻤﻴﺰي • روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ •  ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ
ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎي  •
  ﻣﻤﻴﺰي
  ﺳﺮ ﻣﻤﻴﺰ داﺧﻠﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
  ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺑﺎزﻧﮕﺮي روش اﺟﺮاﻳﻲ  •
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ،ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
 ﻫﺎ 
 ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻜﺎﻳﺎتروش اﺟﺮاﻳﻲ  •
ﻓﺮم ﻫﺎي ﻧﻈﺮ  •
 ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن 
ﻓﺮم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ  •
  ﺷﻜﺎﻳﺎت
  ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﻓﺮم ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ  •  روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن •  ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮن
  آزﻣﻮن
  ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮات 
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ  •
 روش اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪام ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ •
ﻓﺮم اﻗﺪام  •
اﺻﻼﺣﻲ و 
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
  ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ
  
  
   52071 اﻳﺰو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ در اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ در ﻃﻲ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
  دﻛﺘﺮ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺮﻣﻀﻲ  در اﻫﻮاز و دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻼﺣﻲ در اﻧﺰﻟﻲ :ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ
  ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ در اﻧﺰﻟﻲ  ﺳﻴﺪ ﺣﺠﺖ  در اﻫﻮاز و ﻣﻬﻨﺪسدﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪي  :ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ
  در اﻧﺰﻟﻲ ﺻﺎﺑﺮي ﺣﺴﻴﻦ و ﻣﻬﻨﺪساﻫﻮاز در اﺳﻜﻨﺪري  ﻏﻼم رﺿﺎ دﻛﺘﺮ :ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ
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  :ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
در  ﺳﺒﻚ آرا ﺟﻠﻴﻞ و ﻣﻬﻨﺪس در اﻫﻮاز ﻧﻴﻞ ﺳﺎز ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﻔﻪ ﻣﻬﻨﺪس: ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -
 اﻧﺰﻟﻲ
 ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻴﺰاده در اﻫﻮاز ﺳﺎرا ﻣﻬﻨﺪس: ﺷﻴﻤﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -
 ﺳﻲ در اﻧﺰﻟﻲﻋﺒﺎﻛﻴﻮان و ﻣﻬﻨﺪس  ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ در اﻫﻮاز: ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -
 در اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊوﻓﻮزﻳﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ در اﻫﻮازﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس : ﺑﻨﺘﻮز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -
 ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﭘﻮر در اﻫﻮاز:آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ -
 دﻛﺘﺮ ﻣﻴﻨﺎ آﻫﻨﮕﺮ زاده در اﻫﻮاز:آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -
 در اﻧﺰﻟﻲ روﺣﻲ دﻗﻴﻖ ﺟﻮاد  و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ در اﻫﻮاز:آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -
 در اﻧﺰﻟﻲ ﻓﻼﺣﻲﻣﺮﻳﻢ  دﻛﺘﺮ :آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -
 در اﻧﺰﻟﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲﻣﺤﺪث دﻛﺘﺮ :آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ -
 در اﻧﺰﻟﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺪﺛﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد: آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  -
 ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ در اﻧﺰﻟﻲ:آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ -
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  ﻛﻠﻴﺪي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺷﺮح ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  ارﺷﺪ  انﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﻣﺪﻳﺮ 
  (:ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﻲ)ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻐﻞ
  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ  -
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ
راﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻠﻴﻪ روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و دﺳﺘﻮ -
 ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در راﺳﺘﺎي  -
ﺑﺮﻗﺮاري،ﺗﺪاوم و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮ 
اﺳﺎس ﻛﻠﻴﻪ ورودي ﻫﺎﻳﺎراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
 ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  -
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﺟﺮا و ﺑﺮﻗﺮاري روش اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي  -
  درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ
ارﺗﺒﺎط و ﻋﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮان  -
 ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎدر 
اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ  -
 ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  -
 ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ارﺗ -
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان و ﻧﻈﺎم ﺗﺎﺋﻴﺪ 
 ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻳﺮان
ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮ  -
 ﻓﻨﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر
اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  -
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت 
 ﻫﻲﺑﻴﻦ آزﻣﺎﺷﮕﺎ
  ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت -
  :ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ
  :ﺗﺤﺼﻴﻼت
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ درﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
  :ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
 ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎن ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ -
ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻔﺎد ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ،روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -
  ﻣﺎﻳﺸﮕﺎهآز
  :ﺗﺠﺎرب
  ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 01ﺣﺪاﻗﻞ 
  :آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﺨﺪام
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  :آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺪام
 52071 CEI/OSIآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد  -
  روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻛﺎري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -
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  ﻛﻴﻔﻴﺖ انﺖ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻟﻴ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ، ﺑﻬﺒﻮد، اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ، 
ﮔﻴﺮي،  ﻗﺮارداد ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮاي اﻣﺠﺎم آزﻣﻮن، ﺧﺮﻳﺪ، ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه
ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺒﺎرش ﻣﻮاد و  ﻫﺎي آزﻣﻮن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﮔﺬاري روش ﺻﺤﻪ
ﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﻜﺎري د ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻗﻼم آزﻣﻮن، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﮔﺰارش،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫـﺎي آزﻣـﻮن ) .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻲ  .1
اﻫـﻮاز و ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪ ه -آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮبدر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪ ه  52071ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﺰو 
  (  0931اﻧﺰﻟﻲ –آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
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  ﻛﻴﻔﻴﺖ انﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﻣﺪﻳﺮ
  ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ (:ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﻲ)ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص را ﺑﺮﻋﻬﺪه  ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﮔﺰارش دﻫﻲ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻐﻞ
  .دارد
  :وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺟﺮا و ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك و  -
 ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻮاﺑﻖ
اﺟﺮا و ﺑﺮﻗﺮاري روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﻼم  -
 اﺻﻼﺣﻲ و اﻗﺪام ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و  -
 ﻳﺸﮕﺎهﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ آزﻣﺎ
ﺟﻤﻊ آوري وﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ  -
واﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻨﻲ ارﺳﺎﻟﻲ از ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮ 
ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﻗﺎﻟﺐ 
ورودي ﻫﺎي ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻧﺠﺎم 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي 
 ﺪﻳﺮﻳﺖﻣ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ در  -
راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﺎزﻧﮕﺮي آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف 
 ﻛﻴﻔﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  -
ﺑﺎ واﺣﺪ آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎدر ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي آﻣﻮزش 
 ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -
 و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد و ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻌﻴﻴﻦ،اﺳﺘﻘﺮارو ﻧﮕﻬﺪاري  -
  ﻓﺮاﻧﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﮔﺰارش دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ  -
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه درﺑﺎره ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺐ 
 و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﻳﺎ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد  -
ﻟﺰاﻣﺎت آﮔﺎﻫﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ا
 ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي وﺗﺎﺋﻴﺪ روش ﻫﺎي  -
 اﺟﺮاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺎﺋﻴﺪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط  -
ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي 
 آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان  -
ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎدراﺟﺮا،ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﻣﻨﻄﺒﻖ آزﻣﻮنﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺎ
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﭘﺮوژه  -
ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 ارﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن -
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي روش  -
اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻗﻼم آزﻣﻮن از ﺳﻮي 
 ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -
  ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺎرﺟﻲ
  :ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎ :ﺗﺤﺼﻴﻼت
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  :ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
  ...و  ECIFFOﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎن ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ                            ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
  ﻠﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻔﺎد ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ،روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ وﺳﺎﻳﺮﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺗﺴ
  ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎردر زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 01ﺣﺪاﻗﻞ  :ﺗﺠﺎرب
  :آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺪام
 52071 CEI/OSIآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد  -
 روش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻛﺎري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -
 52071 CEI/OSIﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  -
 ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -
  ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري روش ﻫﺎي آزﻣﻮن -
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 لوﺪﺟ9-نﻮﻣزآ و تﺎﻣﺪﺧ ﻪﻨﻣاد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ دﺮﺑرﺎﻛ ﻪﻨﻣاد لﻮﻤﺸﻣ يﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد  رد
 هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ– زاﻮﻫا  لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ و–ﻲﻟﺰﻧا  
  
 بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ–زاﻮﻫا  
Sample 
matrix References Test method 
Title of Test 
Method  
Name of 
Laboratory Row 
Water 
Eaton A.D., 
Clesceri L.S., Rice 
E.U., Greenberg 
A.E., Franson  
M.H.,2005, 
Standard Methods 
for the Examination 
of Water & 
Wastewater. 
American Public 
Health Association 
 
Chlorophyll 
extraction 
1-Extraction of 
Chlorophy(II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratory of 
Plankton  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 
Water 
Carmelo R. T., 
1997.Identifying 
Marine 
Phytoplankton, , 
Academic Press, 
858 p. 
Harris R., Wiebe 
P., Lenz J., Skjoldal 
H.R. and Huntley 
M.,2000, ICES 
Zooplankton 
Methodology 
Manual, Academic 
press. 
 
Phytoplankton 
counting 
2-Identifying 
and counting 
plankton 
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يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ  لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ– ﻲﻟﺰﻧا  
ﻒ
ﻳد
ر
 
نﻮﻣزآ مﺎﻧ 
 مﻼﻗا
نﻮﻣزآ 
نﻮﻣزآ شور 
1 
 ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ
 هدﻮﺘﻳز و ﻢﻛاﺮﺗ
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ 
يﺎﻬﺑآ  
 و ﻦﻳﺮﻴﺷ
رﻮﺷ ﺐﻟ  
 
 1-Eaton,A.D. Clesceri,L.S.,Rice,E.W. abd Greenberg,A.E., 2005. Standard 
       Method.America Public Health Association,Washington,Dc 2001-3710 
 2-Wetzel, R. G. and Likens, G. E. 2000. Limnological Analyses. Springer- 
       Verlag. P: 424.  
 3-Carmelo R. Tomas 1997. Identifying marine phytoplankton. Publication 
       Harcourt Brace company. P: 558. 
 4-Academy of science in USSR, The algae of Caspian sea. 1968. Publication 
        Leningrad company.  P:290  
 5-Proshkina-Lavrenko.A.E.1951.The Identifying of freshwater  
        Phytoplankton. Moscow. P: 620. 
 6-Kasimov, A. 2004. Ecology of the Caspian Sea plankton. Adiloglu, Baku. 
        P: 540. 
 7-Hartley, B., H.G.Barber, J.R.Carter, and P.Sims .1996.An Atlas of British 
        Diatoms. Biopress Limited, Bristol, UK. P: 600. 
 8- John D. Wehr, Robert G. Sheath.2003.Freshwater Algae of North  
         America: Ecology and Classification. Academic Press.USA. P:918 
 9-Edmondson  ,W.T.1959. Fresh Water Biology . Newyourk,London.  
         John wiley and sons Inc.1248 P. 
 10-Tiffany,L.H ; Britton,M.E.1971.The Algae of Illinois . Hanfer publishing 
          Company ,  Newyork .407 P. 
 11-Michael,P.,1990., Echological Metod for Field and Laboratory investigation . 
         Department Of biology Purdue Uviversity . USA . McGraw- Hill 
Publishing. 
         NEW DELHI.pp 1 - 50. 
 12-Sourina . A . 1978 ., Phytoplankton manual , United Nations Educational 
         ,Scientific and Culture   Organization.337 P. 
  
2 
 ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ
 هدﻮﺘﻳز و ﻢﻛاﺮﺗ
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز 
يﺎﻬﺑآ  
 و ﻦﻳﺮﻴﺷ
رﻮﺷ ﺐﻟ 
 
 1-Eaton,A.D. Clesceri,L.S.,Rice,E.W. abd Greenberg,A.E., 2005. Standard 
       Method.America Public Health Association,Washington,Dc 2001-3710 
 2-Birshtina,A.,Vinogradova,L.,Kondakova,n.n.,MKyn,M.C.,Actakhopy  
       ,.V.,romanova,n.n.1968.Atlas of Ivertebrate of Caspian sea.mosko. 
       (In  Russian). P: 415 
3-Kutikova, l.A. 1970. Rotatoria. Leningrad Science.(In Russian). P: 744. 
 4-Manolova, E. F. 1964. Cladocera. Mosco.(In Russian).  P:326. 
5-Wetzel, R. G. and Likens, G. E. 2000. Limnological Analyses. Springer- 
       Verlag. P:424.  
6-Harris, R., Wiebe, P., Lenz, J., Skjoldal, H. R. and Huntly, M. 2000.ICES 
       Zooplankton Methodology Manual. Academic press. P: 686. 
7-Boltovskoy, D. 1999. South Atlantic Zooplankton. Backhuys publisher. 
       P:868. 
8-Parry, L. 1992. Protozoan plankton ecology. Chapman&Hal.  P:231. 
 9-Tsalolikhin, S. J. 1997. Key to freshwater invertebrates of Russia. P:627.   
 10-Edmondson  ,W.T.1959. Fresh Water Biology . Newyourk,London.  
        John wiley and sons Inc.1248 P. 
 11-Throp.J.H. & Covich.A.P. 2001 .Ecology and  lassification  of  North 
       American Fresh  Water Invertebrates .  1056 P.  
 12-Pontin , R . M . 1978 . A key to the Fresh  water planktonic and 
semiplanktonic 
        Rotifera of the british Isles  . Titus wilson and son . Ltd . 178P. 
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 لوﺪﺟ10- نﻮﻣزآ و تﺎﻣﺪﺧ ﻪﻨﻣاد  هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ دﺮﺑرﺎﻛ ﻪﻨﻣاد لﻮﻤﺸﻣ يﺎﻫ رد ﻲﻤﻴﺷ
ﻜﺸﻫوﮋﭘ بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪ– زاﻮﻫا  لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ و– ﻲﻟﺰﻧا  
  
 بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ– زاﻮﻫا  
Sample 
matrix References Test method Title of Test Method  
Name of 
Laboratory Row 
Water MOOPAM, 1999 
Dissolve 
Oxygen 
(Audiometric 
method) 
1- Oxygen 
determination by 
Audiometric 
Method(Vinkler 
Method) 
Laboratory of 
Hydrochemistry  
1 
Water  pH determination 
2- pH 
Determination 
Water  EC determination 
3- Conductivity 
Determination 
Water MOOPAM, 1999 
Salinity 
determination 
4- Salinity 
Determination by 
arjantometry 
Water 
Standard 
methods for 
the 
examination 
of water and 
wastewater 
(Eaton et al., 
2005) 
TS  
determination 
5- Total 
solids 
Determination 
Water 
Standard 
methods for 
the 
examination 
of water and 
wastewater 
(Eaton et al., 
2005) 
TDS  
determination 
6- Determinat
ion of Total 
Dissolved Solid in 
Water  
Water 
Standard 
methods for 
the 
examination 
of water and 
wastewater 
(Eaton et al., 
2005) 
TSS  
determination 
7- Determinat
ion of Total 
Suspended Solid in 
Water  
Water 
Standard 
methods for 
the 
examination 
of water and 
wastewater 
(Eaton et al., 
2005) 
Hardness  
determination 
8- Determinat
ion of Hardness 
with EDTA salt 
Water 
Water 
Analysis 
Hand Book 
(HACH) 
Nitrate  
analysis 9- Nitrate 
Water Water Nitrite  analysis 10- Nitrite 
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 لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ– ﻲﻟﺰﻧا  
ﻒﻳدر نﻮﻣزآ ناﻮﻨﻋ نﻮﻣزآ مﻼﻗا نﻮﻣزآ شور 
1  
اﺪﻘﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ و يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ر
 ﻲﻠﺧاد يﺎﻬﺑآ رد ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ
)ﻦﻳﺮﻴﺷ(  
 
 
 
 يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا
 ،ﺎﻬﻧﻮﻴﺗﺎﻛ ، ﺎﻬﻧﻮﻴﻧآ
pH ،يرﻮﺷ
 ،نﮋﻴﺴﻛاBOD   و
بآ ﻲﻟآ داﻮﻣ 
1-Eaton, A. E., Clesceri, L.S., 
Rice, E. W.and Greenberg, 
A.E., and Trussel, R.R., 2005. 
Standard methods for the 
examination of water and 
wastewater. 21th edition. 
American  Public Health 
Association. Newyork.   
 
 
2  
 يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ راﺪﻘﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ و يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا
رﻮﺷ يﺎﻬﺑآ رد ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ 
 
 
 
 
 يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا
 ،ﺎﻬﻧﻮﻴﺗﺎﻛ ، ﺎﻬﻧﻮﻴﻧآ
pH ،يرﻮﺷ
 ،نﮋﻴﺴﻛاBOD   و
بآ ﻲﻟآ داﻮﻣ 
1- Eaton, A. E., Clesceri, L.S., 
Rice, E. W.and Greenberg, 
A.E., and Trussel, R.R., 2005. 
Standard methods for the 
examination of water and 
wastewater. 21th edition. 
American  Public Health 
Association. Newyork.   
  
2- Parsons, T.R., Maita,Y., and 
Lalli,C.M., 1992.  A manual of 
chemical and biological 
methods for seawater analysis. 
Pergamon Press. 
 
3- Crompton, T.R., 1989. 
Analysis of Seawater. First 
published. Butterworths & Co. 
(publishers) Ltd. 
 
4- ROPME. 1999. Manual of 
Oceanographic Observation and 
Pollutant Analysis 
Analysis 
Hand Book 
(HACH) 
Water 
Water 
Analysis 
Hand Book 
(HACH) 
Phosphate  
analysis 
11- Phosphate  
analysis 
Water 
Water 
Analysis 
Hand Book 
(HACH) 
Ammonia  
analysis 
12- Ammonia  
analysis 
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Methods(MOOPAM). Regional 
Organization for the Protection 
of the Marine Environment, 
Kuwait.  
  
 
3  
ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ راﺪﻘﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ و يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا 
 
 
 
 يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا
 رد ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ
 و بﻮﺳر ،بآ
نﺎﻳﺰﺑآ ﺖﻓﺎﺑ 
- ROPME. 1999. Manual of 
Oceanographic Observation and 
Pollutant Analysis 
Methods(MOOPAM). Regional 
Organization for the Protection 
of the Marine Environment, 
Kuwait.  
 
 ﻲﻟآ يﺎﻫ هﺪﻨﻳﻻآراﺪﻘﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ و يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا  يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا
 ﻲﺘﻔﻧ يﺎﻫ هﺪﻨﻳﻻا
 وPAH   و بآ رد
بﻮﺳر 
ROPME. 1999. Manual of 
Oceanographic Observation and 
Pollutant Analysis 
Methods(MOOPAM). Regional 
Organization for the Protection 
of the Marine Environment, 
Kuwait. 
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 لوﺪﺟ11-نﻮﻣزآ و تﺎﻣﺪﺧ ﻪﻨﻣاد  رد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ دﺮﺑرﺎﻛ ﻪﻨﻣاد لﻮﻤﺸﻣ يﺎﻫ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺐﻴﺳآ  هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ
 بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ–زاﻮﻫا  
  
  
ﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ بﻮﻨﺟ يﺎ– زاﻮﻫا  
Sample 
matrix References Test method Title of Test Method  
Name of 
Laboratory 
Row 
 
Aquatic 
Organ 
fish pathology 
third Edition 
Edited by 
Ronald J. 
Roberts W.B. 
Saunders 2001 
 
Diagnosis of  lesion 
by histology in fish 
organs (ie: Gonads, 
Skins, Muscles, 
Eyes, Brain, Liver, 
Gills, Kidneys, 
Spleen, Stomach and 
Intestine) 
1- Diagnosis of 
lesion by 
histopathology slide 
in fish 
organs( gonads, 
skins, muscles, eyes, 
brain, liver, gills, 
kidney, spleen, 
stomach and 
intestine)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratory Of 
Histology  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
Aquatic 
Organ 
A Handbook 
of pathology 
and Diagnostic 
procedures for 
Diseases of 
Panaeid 
shrimp Edited 
by Donald 
V.Lightner 
1996 
Diagnosis of  lesion 
by histology in 
shrimp organs (ie: 
Hepatopancrease, 
Muscles ,Gills and 
Cuticle) 
2- Diagnosis of 
lesion by 
histopathology slide 
in shrimp organs 
(Hepatopancrease 
Muscles ,Gills and 
Cuticle),  
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 لوﺪﺟ12- نﻮﻣزآ و تﺎﻣﺪﺧ ﻪﻨﻣاد  رد ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻞﮕﻧا هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ دﺮﺑرﺎﻛ ﻪﻨﻣاد لﻮﻤﺸﻣ يﺎﻫ
 بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ– ﻫوﮋﭘ و زاﻮﻫا لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸ– ﻲﻟﺰﻧا  
  
 بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ– زاﻮﻫا  
Sample 
matrix References Test method Title of Test Method  
Name of 
Laboratory 
Row 
 
Aquatic 
Organ  
Identification of  
parasite in fish 
organs (i.e: 
Skin , Gills , 
Intestine , Eye , 
Brain , Kidney , 
liver , ovary and 
larva) 
  
1- Identification of the 
parasite in fish, skin, gills, 
intestine, eye, brain, liver, 
kidney and gonads(ovary)-
larva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratory of 
Parasitology  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  
  
  
  
  
  
  
  
  
Aquatic 
Organ  
Identification of 
parasitic agents 
in shrimp 
tissues. 
  
2- Identification of the 
parasite agent(family) in 
shrimp (bransh, intestine, 
muscle) 
 
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  06
 
  اﻧﺰﻟﻲ –ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل 
  
ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
 آزﻣﻮن
 روش آزﻣﻮن اﻗﻼم آزﻣﻮن
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻚ  1
 ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ
 
 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻚ 
 ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺎﻫﻲ
ﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻚ ﺷﻨ
 ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ي ﻣﻴﮕﻮ
 fo setisarap ot yek:nI aozotorp citisaraP:)4891(;.S.S,namluhS .1
 , akuaN )naissuR ni,reuaB.N.O.dE(R.S.S.U  eht fo sehsif retawhserf
 .p624.1 . loV , dargnineL
 sehsif fo setisarap naozotorP.2991;.I , avokyD dna.J,moL .2
 .p513,oykoT . kroYweN,nodnoL, madretsemA. reiveslE
  ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه – 3
  ﺟﻼﻟﻲ ، ﺑﻬﻴﺎر –اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  – 4
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  2
 ﻛﺮم ﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ي 
 ﻣﺎﻫﻲ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ
 ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ، ﻋﻠﻲ اﺳﻼﻣﻲ - 1
  ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ –اﻳﺮان  ﻣﻨﻮژﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ – 2
  ﺑﻬﻴﺎر ﺟﻼﻟﻲ -اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  – 3
  ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﻪ اﻳﺪ – 4
 nI(adionegonom ssalc naozateM citsaraP :5891,.V.A,vessuG – 5
 fo hsif retawhserf fo citsarap eht ot yek:)de(.N.O,reuaB nI.)naissuR
 . dargnineL,akuaN .2loV,RSSU eht
 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  3
 اﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
اﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﻫﺎي 
 ﻣﺎﻫﻲ
 2 , 1 , lov sredrosid dna esesid hsif . ) 5991( ooW – 1
 ynolotisarap eniraM – 2
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  4
ﺳﺨﺖ 
 ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺨﺖ 
 ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺨﺖ 
 ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮ
 setaesidp mirhs fo koob dna . H . ) 5991( nosnhoJ – 1
 dieanep derutluc fo setaesid eht fo weiverA ) 5891 ( renthgiL – 2
 snwarp dna pmirhs
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لوﺪﺟ13 - نﻮﻣزآ و تﺎﻣﺪﺧ ﻪﻨﻣاد ﻢﺘﺴﻴﺳ دﺮﺑرﺎﻛ ﻪﻨﻣاد لﻮﻤﺸﻣ يﺎﻫ  رد زﻮﺘﻨﺑ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ–و زاﻮﻫا  لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ– ﻲﻟﺰﻧا  
  
 بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ– زاﻮﻫا  
Sample 
matrix References Test method Title of Test Method  
Name of 
Laboratory 
Row 
 
Sediment  
-Barnes, R. D., 
1987. Invertebrate 
zoology. Fifth 
Edition, Saunders 
College Publishing. 
893pp. 
-Hutchings, P.A., 
1984. An illustrated 
guide to the 
estuarine 
Polychaete worms 
of new South 
Wales. Coast and 
wetland society, 
Sydney. 160 p. 
-Sterreer, W., 1986. 
Marine fauna and 
flora of Bermuda, a 
systematic guide to 
the identification of 
marine organisms. 
John Willy & Sons, 
742p. 
- Jones, D.A., 1986. 
A field guide to the 
seashores of Kuwait 
and the Arabian 
Gulf.  University of 
Kuwait, Bland ford 
Press. 182p. 
- Abele, L.G., and 
Won, K., 1986. An 
illustrated Guide to 
the Marine Decapod 
Crustaceans of 
Florida.Department 
of Environmental 
Regulation. Part 
2.Volume 8. 
- Carpenter, K.E., 
and Neim, V.H., 
1998. Crabs: FAO 
Benthic animal  
identification 
1- Identifying 
the Macorobenthos 
in sediments 
Laboratory 
of Benthos  
1 
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species identification 
guide for fishery 
purposes. The living 
marine resources of 
the Western Central 
Pacific. Volume 1. 
Seaweeds, Corals, 
Bivalves and 
Gastropods. FAO, 
Rome, 142-686. 
- Carpenter, K.E., 
and Neim, V.H., 
1998. Crabs: FAO 
species identification 
guide for fishery 
purposes. The living 
marine resources of 
the Western Central 
Pacific. Volume 2. 
Cephalopods, 
Crustaceans, 
holothuridians and 
sharks. FAO, Rome, 
828-1192. 
- Bosch, D.T., 
Dance, S.P., 
Moolenbeek, R.G., 
Oliver, P.G., 1995. 
Sea shelis of Eastern 
Arabia. Motivate 
Publishing. 293p. 
 
 
Sediment  
Holme, N.A., and 
Mcintyre, A.D., 
1984. Methods for 
study of marine 
benthos, second 
edition, Oxford 
Blackwell Scientific 
publication 387p. 
 
Density and 
Biomass  
determination 
2- Determinati
on of density 
and biomass 
Sediment  
Buchanan, 
J.B.,1984. Sediment 
analysis. In: 
Methods for the 
study of marine 
benthos. Holme, 
N.A and McIntyre, 
A.D.(eds). 
Grain size 
analysis 
3- Carana 
lotion  
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Blackwell Scientific 
Publication. 
Oxford.41-64. 
 
Sediment  
Holme, N.A., and 
McIntyre, A.D., 
1984. Methods for 
study of marine 
benthos, second 
edition, Oxford 
Blackwell Scientific 
publication 387p. 
 
Total organic 
matter analysis 
4- Evaluation 
of Total Organic 
Matter(TOM) 
  
  
  
 لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ– ﻲﻟﺰﻧا  
  
 نﻮﻣزآ ناﻮﻨﻋ  ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ ﺶﻳاﺮﻳو ﺦﻳرﺎﺗ  
 ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ  
زﻮﺘﻨﺑ وﺮﻛﺎﻣ 
ﻦﻳﺮﻴﺷ و رﻮﺷ ﺐﻟ بآ 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2005. 
American Public Health Association21th edition. 
ﻲﺑ ﺲﻠﻃا رﺰﺧ يﺎﻳرد نﺎﮔﺮﻬﻣ .1379 ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .  
Usinger, 1956 . Aquatic Insects of California University of  California 
press, Second printing 1963, 
Zhadin,  1965, Mollusks of Fresh and Brackish Water of the USSR Moskva 
,Leningrad, Academic Nauk 
introduction aquatic insect of north America. 2008.  Kendall/Hunt 
publication company . Fourth Edition 
Mellenby, 1963.  Animal Life in  Freshwater . Great Britain, Cox & wyman 
Ltd., Sixth edition 
  Needham, & Needham.1962. A Guide to the  Freshwater Biology.  revised 
and  enlarged, Constable & Co. LTD Fifth edition 
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لوﺪﺟ14 - نﻮﻣزآ و تﺎﻣﺪﺧ ﻪﻨﻣاد  رد ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻲﻫﺎﻣ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ دﺮﺑرﺎﻛ ﻪﻨﻣاد لﻮﻤﺸﻣ يﺎﻫ
 بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ–  لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ و زاﻮﻫا-ﻲﻟﺰﻧا  
  
  
 بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ–زاﻮﻫا  
Sample 
matrix References Test method Title of Test Method  
Name of 
Laboratory 
Row 
 
Aquatic 
Organ 
1- Biswas, 
S. P., 
1993.Manual 
of methods in 
fish 
biology,south 
asian 
publishers put 
Ltd. 36 Nejati 
subhosh 
mary.Daryag
am, New 
Delhi, 
110002. 
India. 157p. 
2- Froese, 
R. and D. 
Pauly. 
Editors. 2011. 
World Wide 
Web 
electronic 
publication. 
www.fishbas
e.org , 
version 
(01/2011). 
Aquatic 
feeding 
biology (type 
and value) 
1- Aquatic 
biology 
feed(nutrition type 
and value) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratory of 
Fish  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  
Aquatic 
Organ 
1- Biswas, S. P., 
1993.Manual of 
methods in fish 
biology,south 
asian publishers 
put Ltd. 36 Nejati 
subhosh 
mary.Daryagam, 
New Delhi, 
110002. India. 
157p. 
2- Froese, R. and 
D. Pauly. Editors. 
2011. World Wide 
Web electronic 
publication. 
www.fishbase.org
 , version 
Aquatic 
productive 
biology 
(Fecundity 
and Maturing 
determination
) 
2- Aquatic 
biology of 
reproduction 
(fecundity and the 
maturation) 
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(01/2011).   
Aquatic 
1- FAO species 
identification 
fieldguide Field 
guide commercial 
marine and 
brackish water 
species of 
Pakistan. 
2- Froese, R. and 
D. Pauly. Editors. 
2011. World Wide 
Web electronic 
publication. 
www.fishbase.org
 , version 
(01/2011). 
3- Bianchi, G. 
(1985). FAO 
species 
identification 
fieldguide Field 
guide commercial 
marine and 
brackish water 
species of 
Pakistan. FAO, 
Rome.vol.I-V 
 
Identification 
fish species 
(Persian gulf) 
3- Identificati
on of fish species in 
Persian Gulf  
Aquatic 
1- FAO species 
identification 
fieldguide Field 
guide commercial 
marine and 
brackish water 
species of 
Pakistan. 
2-  Bianchi, G. 
(1985). FAO 
species 
identification 
fieldguide Field 
guide commercial 
marine and 
brackish water 
species of 
Pakistan. FAO, 
Rome.vol.I-V 
3-  Carpenter, K. 
E., Krupp, F., 
Jones, D. A. And 
Zajpnz, U. 1997. 
FAO species 
Total organic 
matter 
analysis 
4- Identificati
on of Shrimp 
species in Persian 
Gulf 
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identification 
fieldguide 
purposes, living 
marine sources of 
Kuwait eastern 
Saudi Arabia, 
Bahrain, Qatar 
and the united 
Arab 
Emarate..Rome, 
FAO, 293p. 
 
Aquatic 
1- Freshwater 
fishes of 
Iraq(Brian 
W.COAD)2010 
2- Coad, B.W. 
2011. The 
freshwater fishes 
of Iran. 
www.Briancoad.c
om. 03.01.2011. 
3- Froese, R. and 
D. Pauly. Editors. 
2011. World Wide 
Web electronic 
publication. 
www.fishbase.org
 , version 
(01/2011). 
 
5- Identificati
on of freshwater 
fish species 
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 لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ– ﻲﻟﺰﻧا  
در
ﻒﻳ 
 ناﻮﻨﻋ
نﻮﻣزآ 
 ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ
 ﻪﻧﻮﻤﻧ  ﺦﻳرﺎﺗ
ﺶﻳاﺮﻳو 
رﻮﻣ ﻲﻠﺻا ﻊﺑﺎﻨﻣهدﺎﻔﺘﺳا د  
1 
 ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ
 يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ
 نﺎﻴﻫﺎﻣ 
 ماﺪﻧا
نﺎﻴﻫﺎﻣ 
1977  ﺎﺗ
2011 
-  Berg, L. S., 1948-9. Freshwater fishes of U.S.S.R and adjacent 
countries. 3 Vol. Trady Institute Acad., Nauk. U.S.S.R. 1510 p. 
-  Coad, B.W. 2011. The freshwater fishes of Iran. 
www.Briancoad.com. 03.01.2011. 
-Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2011. World Wide Web electronic 
publication. www.fishbase.org , version (01/2011). 
- Nelson,J.S.,2006. Fishes of the World, 4th edition. John Wiley and 
Sons, Inc.Hoboken, New Jersey. 601 P. 
- Saadati, M.A.G, 1977. Taxonomy and distribution of the freshwater 
fishes of Iran. M.S Thesis. Colorado State University, fort Collins. 13+ 
212 P. 
- ﻲﻟﺪﺒﻋ ا ، .1378 .نﺎﻴﻫﺎﻣ  يﺎﻬﺑآ  ادﻲﻠﺧ  ناﺮﻳا  .تارﺎﺸﺘﻧا  هزﻮﻣ  تﺎﻴﺣ  ﺶﺣو  
يرادﺮﻬﺷ  ناﺮﻬﺗ  .375 ص .  
- ﻒﭽﻧازﺎﻛ  آ ،.ن   ،1981 .نﺎﻴﻫﺎﻣ  يﺎﻳرد  ﻪﺿﻮﺣ و رﺰﺧ  نآ ﺰﻳﺮﺑآ  .ﻪﻤﺟﺮﺗ  ﻒﻴﻟﺎﺗ و :
سﺪﻨﻬﻣ  ﻢﺳﺎﻘﻟاﻮﺑا  ﻲﺘﻌﻳﺮﺷ ، تارﺎﺸﺘﻧا  ﺮﻬﻣ ﺶﻘﻧ .لوا پﺎﭼ . لﺎﺳ1383 .205 ص .  
2 نزو ﻦﻴﻴﻌﺗ 
 ماﺪﻧا
نﺎﻴﻫﺎﻣ 
1993 
- اﻮﺴﻴﺑس  سا ،  .ﻲﭘ  .1993 .يﺎﻬﺷور  ﻲﺘﺳد  يژﻮﻟﻮﻴﺑ رد  ﻲﻫﺎﻣ  .ﻪﻤﺟﺮﺗ  :ﻲﻟو ع ،رﻮﭘ  .
ش و  .ﻲﻜﻠﻤﻟاﺪﺒﻋ  .1379.تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﺮﺸﻧ  ﻲﺗﻼﻴﺷ  نﺎﺘﺳا  نﻼﻴﮔ  .138 ص . 
 
3 
 يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا
 لﻮﻃ 
 ماﺪﻧا
نﺎﻴﻫﺎﻣ 
1993 
- ساﻮﺴﻴﺑ  سا ،  .ﻲﭘ  .1993 .يﺎﻬﺷور  ﻲﺘﺳد  يژﻮﻟﻮﻴﺑ رد  ﻲﻫﺎﻣ  .ﻪﻤﺟﺮﺗ  :وﻲﻟ ع ،رﻮﭘ  .
ش و  .ﻲﻜﻠﻤﻟاﺪﺒﻋ  .1379.تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﺮﺸﻧ  ﻲﺗﻼﻴﺷ  نﺎﺘﺳا  نﻼﻴﮔ  .138 ص . 
- ا ،ﻲﻟﺪﺒﻋ .م ،يردﺎﻧ و. ،1387 .رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﺘﺴﻳز عﻮﻨﺗ .
نﺎﻳﺰﺑآ ﻲﻤﻠﻋ تارﺎﺸﺘﻧا .ناﺮﻬﺗ  .242 ص. 
4 
 ﻦﺳ ﻦﻴﻴﻌﺗ
نﺎﻴﻫﺎﻣ 
 ماﺪﻧا
نﺎﻴﻫﺎﻣ 
1990  ﺎﺗ
1992 
- Biswas, S. P., 1993.Manual of methods in fish biology,south asian 
publishers put Ltd. 36 Nejati subhosh mary.Daryagam, New Delhi, 
110002. India. 157p. 
- Neilsen, L. A and Johnson, D. L., 1992. Fisheries Techniques. 4th 
print. Southern Printing Company, Inc., Blacksburg, Virginia, America. 
468 p. 
- Summerfelt, R. C. and Hall, G. E., 1990. Age and growth of fish. 
Iowa state unversity press. Ames, Iowa. 2nd edition. 544 P. 
- Chugunova, N. I., 1959. Age and growth studies in fishes published 
for national science foundation. Washington, D. C. by the Israel 
program for scientific translations. Jerusalem, 1963. 
- Gayanilo , A. S. , ZArey, N. D. and Bicadew , R. N. 1996. Age  and 
growth in fishes. Aala-VetrlagGmbH,Weisbaden verlag fur wissen 
chaft und Forschung.329 P. 
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5 
 ﻲﺳرﺮﺑ 
آ ﻢﻫ يرو
نﺎﻴﻫﺎﻣ 
 ماﺪﻧا
نﺎﻴﻫﺎﻣ 
1959 ﺎﺗ
1993 
- Biswas, S. P., 1993.Manual of methods in fish biology,south asian 
publishers put Ltd. 36 Nejati subhosh mary.Daryagam, New Delhi, 
110002. India. 157p. 
-Potts G.W. & Wootton, R. J. 1989. Fish reproduction. strategies and 
Tacties. Academic press limited.3rd printing.1989. printed in Great 
Britain.410 P . 
- Simpson , A. C.1959. Method used for separating and counting the 
eggs in fecundity studies on the (Pleuronectes flatessa) and herring) 
Clupea  harengus). Indo-Pacific fish. Council occ. Pap. No. 59/12. 
-  ،لاورﺎﮔآ1999 .نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻞﺜﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ .ع ﻪﻤﺟﺮﺗ . ﻲﻟﺎﻤﻛ .ت .ﺐﺴﻧ ﻲﻟو .1383 .
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا .ناﺮﻬﺗ .258 ص.  
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 لوﺪﺟ15- نﻮﻣزآ و تﺎﻣﺪﺧ ﻪﻨﻣاد  هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ دﺮﺑرﺎﻛ ﻪﻨﻣاد لﻮﻤﺸﻣ يﺎﻫﻐﺗﻪﻳﺬ  رد
 بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ– زاﻮﻫا  
Sample 
matrix References Test method Title of Test Method  
Name of 
Laboratory 
Row 
 
Aquatic 
Organ 
Buchi 
labortechnik AG 
Postfach, CH-
9230 Flawil, 
Switzerland 
Crude protein 
determination 
1- Determinat
ion of  Crude 
protein 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Laboratory of 
Aqua culture 
Nutrition  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  
  
Aquatic 
Organ 
Extraction unit for 
determining raw 
fiber content- 
operation manual 
Crude fibber  
determination 
2- Determinat
ion of   Crude 
fibber   
Aquatic 
Organ 
Horwiz, W.2005. 
Official methods 
of analysis of 
AOAC 
international, 18th 
edition. 
Crude fat  
determination 
3- Determinat
ion of   Crude 
Fat 
Aquatic 
Organ 
Horwiz, W.2005. 
Official methods 
of analysis of 
AOAC 
international, 18th 
edition 
Crude ash  
determination 
4- Determinat
ion of   Crude 
ash 
Aquatic 
Organ 
Horwiz, W.2005. 
Official methods 
of analysis of 
AOAC 
international, 18th 
edition 
% moisture  
determination 
5- Determinat
ion 
of   %moisture 
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 لوﺪﺟ16- نﻮﻣزآ و تﺎﻣﺪﺧ ﻪﻨﻣاد  رد ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻚﺒﻠﺟ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ دﺮﺑرﺎﻛ ﻪﻨﻣاد لﻮﻤﺸﻣ يﺎﻫ
ﭘ لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋ– ﻲﻟﺰﻧا  
ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد ﺶﻳاﺮﻳو ﻦﻳﺮﺧآ ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ عﻮﻧ ﺶﻳﺎﻣزآ حﺮﺷ 
_ Rand,G.M.,1995. Fundamentals of aquatic toxicology.Taylor & 
Francis.united STATES:859-882. 
-TRC,1984. OECD guidelines for testing of chemicals.Section 
2,effects on biotic systems.p:1-39. 
 
 
بآ  
 و ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ ﺮﻴﺛﺄﺗ
 ﺮﻴﺜﻜﺗ و ﺪﺷر ﺮﺑ ﺎﻫ هﺪﻨﻳﻻآ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ
 دروآﺮﺑ و ﻲﻜﺒﻠﺟوﺮﻜﻴﻣlc 
 ) ﻲﮔﺪﻨﺸﻛ ﺖﻈﻠﻏ ( وEC 
 ) ﺮﺛﺆﻣ ﺖﻇﺎﻏ ( ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ  
-Borowitzka,M.A.and L.J.Borowitzka.1988.Micro-Algal 
Biothechnology .Cambridge university press.New York.port 
chester Melbourne Sydney. 
-Manual on the production and use of live-FAO.www.fao. 
org/docrep/003/w3732e/w32e/w3732eoo.htm 
-FAO corporatae document repository.FAO.www.fao. 
org/docrep/003/w3732e/w32e/w3732eo6.htm 
(Staub 1961, Kotai 1972, NIVA 1976) 
Guillard,R.R.L. and J.H.Ryther. 1962. Studies on marine 
planktonic diatoms  . I , Cyclotella nana Hustedt and Detonula 
conference (cleve) Gran. Canadian Journal of Microbiology, 8 , 
229-39. 
-J Zhejiang Univ Sci B. 2006 January; 7(1): 34–37.  
Published online 2005 December 21. doi: 
10.1631/jzus.2006.B0034. 
- Algal culture-From Wikipedia, the free encyclopedia- modified 
on 20 October 2009 at 21:27. 
- Dao-lun feng and zn-cheng wu,2006 published online 
2005.December 21d/10.1631/jzus.2006.boo34.7 (1):34-37 
 
-Utex the culture collection of algae at the university of texas at 
Austin.www.biosci.utexas.edu/2010 
J Zhejiang Univ Sci B. 2006 January; 7(1): 34–37.  
-Published online 2005 December 21. doi: 
10.1631/jzus.2006.B0034 
 
بآ  
 ﻂﻴﺤﻣ و ﺎﻫزﺎﺳ ﻲﻨﻏ ﺮﻴﺛĤﺗ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﺸﻛ و ﺪﺷر ﺮﺑ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻴﺜﻜﺗ
 ﻲﻜﺒﻠﺟ 
  
  
 وﺰﻳا راﺮﻘﺘﺳا و ﻲﺣاﺮﻃ17025  يﺎﻬﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد  /...71 
 
 لوﺪﺟ17- نﻮﻣزآ و تﺎﻣﺪﺧ ﻪﻨﻣاد  رد يژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ دﺮﺑرﺎﻛ ﻪﻨﻣاد لﻮﻤﺸﻣ يﺎﻫ
 لﺎﻤﺷ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ– ﻲﻟﺰﻧا  
  
  
 ناﻮﻨﻋ
 نﻮﻣزآ
)ﺶﻳﺎﻣزآ(  
 
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ 
 
ﺶﻳاﺮﻳو ﺦﻳرﺎﺗ 
 ﺖﻓﺎﺑ مﺎﺠﻧا
 ﻲﺳﺎﻨﺷ
 ﻞﻣﺎﻛ ) زا
 ﻪﻧﻮﻤﻧ
دﺮﺑ ﺎﺗ يرا
 ﺪﻳﻼﺳا ﻪﻴﻬﺗ
 و
 ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ(  
نﺎﻳﺰﺑآ ﺖﻓﺎﺑ 
- Fish medicine. 1993. Stoskof M.K. Saunders Company. 882p. 
Davenport ,H.A .1960 .Histological and histichemical techniques .W.B .Saunders 
Co .Philadelphia   
- Hung,S.S.O.;Groff,J.M.;Lutes,P.B. and Kofifiynn-Aikins,F., 1990. Hepatic and 
intestinal histology of juvenile white sturgeon fed different carbohydrates. 
Aquaculture, Vol.87,pp.349-360. 
-Fish medicine. 1993. Stoskof M.K. Saunders Company. 882p.  
- Clinical pathology. 1993. Stoskof M.K. Saunders Company. 
- Abrogi, L. 1960. Manual of histology and special staining technique. Armed 
forces institute of pathology. 2n ed. The Blakiston division of MacGraw- Hill 
book Co. Inc., New York. 
- Ronald j. Roberts, (2001),Fish Pathology, Third  edition  W.B.Saunders  
-theory and Practice of Histological techniques (2007) john D. Bancroft & 
marilyn Gamble . Churchill Livingston 
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ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ  داﻣﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و آزﻣﻮن -81ﺟﺪول 
  اﻧﺰﻟﻲ –در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل 
  
  
  ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ
و  09/2/91 ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶﺑﺮاﺳﺎس  52071 CEI/OSIﻫﺎي ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﮔﺰارش
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺰﻟﻲدر 19/2/12 و  09/2/12و در ﺗﺎرﻳﺦ در اﻫﻮاز 19/2/91
ﺰﺋﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰي، ﻧﻮاﺣﻲ ، ﺟ(ﻫﺎ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪات، ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺮﺻﺖ)ﮔﻴﺮي  اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﻣﻤﻴﺰي، ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﺸﺎﻫﺪات، ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻴﺰي ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻤﻴﺰي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ  1931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  82و  72ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  2102آورﻳﻞ  61و  51در ﺗﺎرﻳﺦ
 03و  92آورﻳﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  81و  71و در ﺗﺎرﻳﺦ در اﻫﻮاز  )seidoB gniyfitreC rof ecivreS noitatiderccA(BCSA
ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق  31در اﻫﻮاز و  )ytimrofnoc-non ronim(ﺟﺰﻳﻲ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق11و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه در اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  
 .در اﻧﺰﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ tnacifingis( ytimrofnoc-non )ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 3ﺟﺰﻳﻲ و 
  
  :اﻫﻮاز–آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
 )ytimrofnoc-non ronim(ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺟﺰﻳﻲ
ﻧﮕﻬﺪاري  روش و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺗﻜﻨﻴﻜﻲ  ﻫﺎي  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ،ﻛﺘﺎب ،در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد -1
  .دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد
 .ﺗﺮازوي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮز ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  -2
  ﻣﻮنﻋﻨﻮان آز ردﻳﻒ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎرﻳﺦ وﻳﺮاﻳﺶ
 1
ﻛﺸﺖ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ 
 روي ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺑﺎﻓﺖ 
 ﻣﺎﻫﻲ
  8002 -1102
 stseT citsongaiD fo launaM  EIO.1
 . slaminA citauqA rof
 fo serudecorp noitarepo dradnatS .2
 LRUE
 2
آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي درﺧﺸﺎن 
 ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺎﻓﺖ ﺑ
 ﻣﺎﻫﻲ
  8002 -1102
 stseT citsongaiD fo launaM  EIO.1
 . slaminA citauqA rof
 fo serudecorp noitarepo dradnatS .2
 LRUE
 آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي 3
ﺑﺎﻓﺖ 
 ﻣﺎﻫﻲ
  8002 -1102
 stseT citsongaiD fo launaM  EIO.1
 . slaminA citauqA rof
 fo serudecorp noitarepo dradnatS .2
 LRUE
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 .ﺎﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪﺑ Hpداﻣﻨﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﻫﺎي  -3
 .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ -4
داده ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ه ﻫﺎ  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از -5
 .ﻣﻮارد ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺛﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد
ﻛﻴﻔﻲ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻟﻴﻜﻦ روش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل -6
 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -7
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻗﺺ  -8
 .ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 .ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮي از ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد -9
 .ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﺒﻮدادﻫﺎي ﻧﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﻨﺎد ﻫﻴﭻ د -01
 .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖو ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ  هﻣﻮارد ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﺒﻮد -11
  
  
  :اﻧﺰﻟﻲ –ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎي 
  
  tnacifingis( ytimrofnoc-non )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎي  ﺎقﺒﻋﺪم اﻧﻄ
آﺑﺰي ﭘﺮوري آب ﻫﺎي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  tnacifingis( ytimrofnoc-non )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎي  ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻮده اﻧﺰﻟﻲ -داﺧﻠﻲ 
  .ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﻣﺮﺟﻊ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻮﺗﺎن در ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ -1
ﻴﻨﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارك ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ دارد،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪرك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﺑ -2
 دارد،ﻣﺪارك ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه
ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﻜﻮپ آورده در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ  -3
 ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد، در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ﻫﺎ ﻣﻮارد ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
  
 )ytimrofnoc-non ronim(ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺟﺰﻳﻲ
 .ﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟ -1
 .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد -2
 .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -3
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 .ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -4
 .ﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ذﻳﺼﻼح ﻧﻴﺴﺖآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻛﻮﻟﻮژي ﺳﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫ -5
 .ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻼﺣﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -6
 .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -7
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻟﻴﻜﻦ روش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در  -8
 .اﺳﺖ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از داده ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ه ﻫﺎ  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد  -9
 .ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺛﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد
 .ﺑﺮاي ﻣﻤﻴﺰي ﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -01
 .ﺗﺮازوي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارد -11
 ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ د ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ،ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد  -21
 .در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد
 .ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮي از ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد -31
   
  اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪارك ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ   1931در دوازدﻫﻢ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه BCSA  و ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺑﻪ رﻓﻊ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎ ﭘﺲ از
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ از  61و در ﺗﺎرﻳﺦ .ن ﺑﺮاي ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻣﺮﻛﺰي در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎ BCSA ﺑﻪ 
  (ﭘﻴﻮﺳﺖ.)ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ BCSAﺷﺮﻛﺖ 
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  ﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲﻧﺘ
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  52071در ﭘﺎﻳﺎن اﺟﺮاي اﺳﺘﻘﺮار  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺰو 
ﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  ﺑﺮﻧﻧﻈﻢ ﻛﻠﻲ و ﺟﺰ 52071ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺰو
  .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد   در ﺣﺪ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ و ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ  و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 52071اﻳﺰو
  .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮدﻳﺪدو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎيﺑﺮﺧﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ روش ﻫﺎي آزﻣﻮن در 
  .ﻧﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮدﻳﺪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، 52071ﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺰو آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎﻫﻤﻪ  ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎ ه ﻫﺎ و ﺷﻴﺸﻪ آﻻت 
  .ﻣﻌﺘﺒﺮ از دﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ... و ﻤﻮﻧﻪﻓﺮم ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ ، روش ﻫﺎي آزﻣﻮن وﻧﮕﻬﺪاري ﻧ
  .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ، 52071ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺰو  ﻫﺎآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  -1
 و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﻤﻜﺎران آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي
   .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮﻧﺪ
و ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻲ و ﻓﻨﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﺑﺴﻴﺎر از ﻃﺮف  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 52071اري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺰو ﻧﮕﻬﺪ -2
ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت دارد ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎ 
 .درﻗﺎﻟﺐ  اﻟﮕﻮي ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ روال ﺳﻬﻞ ﺗﺮي ﭘﻴﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻊ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﮔﺎم ﻫﺎي ﺑﻌﺪي و در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻄﻠاز ﺗﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ -3
 .ﻣﺮاﻛﺰ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 52071ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺰو  -4
 .دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد
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 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
ﺘﺳا ﻲﻠﻠﻤﻟدراﺪﻧﺎISO  ﺪﻣآرد.        
1- ناﺮﻳا يدﺮﺑرﺎﻛ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ  )1383 .( هﺎﮕـﺸﻳﺎﻣزآ ﺖﻴﺣﻼـﺻ زاﺮﺣا ياﺮﺑ ﻲﻣﻮﻤﻋ تﺎﻣاﺰﻟا
نﻮﻴﺳاﺮﺒﻴﻟﺎﻛ و نﻮﻣزآ يﺎﻫ 
2- ،ناﺮﻳا ﻲﺘﻌﻨﺻ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و دراﺪﻧﺎﺘﺳا نﺎﻣزﺎﺳ)1388( يﺎـﻫ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ سﺎـﺳا ﺮـﺑ هﺪـﺷ ﺖﻴﺣﻼـﺻ ﺪـﻴﻳﺎﺗ نﻮـﻣزآ
 دراﺪﻧﺎﺘﺳا17025 
3- ﻧﺎﺘﺳا ﻪﺴﺳﺆﻣ ناﺮﻳا ﻲﺘﻌﻨﺻ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و دراﺪ)1381 .( هﺎﮕـﺸﻳﺎﻣزآ ﺖﻴﺣﻼـﺻ زاﺮـﺣا ياﺮـﺑ ﻲﻣﻮﻤﻋ تﺎﻣاﺰﻟا
،نﻮﻴﺳاﺮﺒﻴﻟﺎﻛ و نﻮﻣزآ يﺎﻫ لوا پﺎﭼ. 
4-  ﻲـﻠﻠﻤﻟا ﻦﻴﺑ دراﺪﻧﺎﺘﺳا سﺎﺳا ﺮﺑ نﻮﻣزآ يﺎﻫ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻪﻣﺎﻧ مﺎﻈﻧ وﺰـﻳا17025  رد
 ه ﺪﻜﺸﻫوﮋﭘﻲﻠﺧاد يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ-ﻲﻟﺰﻧا)1390( 
5- ﻣﺎﻧ مﺎﻈﻧ وﺰـﻳا ﻲـﻠﻠﻤﻟا ﻦﻴﺑ دراﺪﻧﺎﺘﺳا سﺎﺳا ﺮﺑ نﻮﻣزآ يﺎﻫ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻪ17025  رد
بﻮﻨﺟ يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ-زاﻮﻫا)1390(  
6.  ANSI (1999). American National Standard for Calibration – Calibration Laboratories and Measuring and Test 
Equipment – General Requirements. American National Standards Institute (ANSI), ANSI/NCSL Z540-1, 
New York. 
7-Cigler, J. L. and R. W. Vanda (1994). National Voluntary Laboratory Accreditation Program – Procedures and 
General Requirements. NVLAP Handbook 150, U.S. Department of Commerce, Technology Administration, 
National Institute of Standards and Technology (NIST). Gaithersburg, Maryland.Elison, S. L. R., M. Rosslein 
and A. Williams (2000). Quantifying uncertainty in analytical Measurement. EURACHEM/CITAC Guide. 
8-ILAC-G17 (2002). Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the 
Application of the Standard ISO/IEC 17025. 
9-ISO (1993). Guide to the Expression of uncertainty in measurement. International Standards Organization 
(ISO), Geneva, Switzerland. 
10-ISO (1990). General Requirements for the Competence of Calibration and Testing Laboratories. ISO/IEC 
Guide 25, Third edition, International Standards Organization (ISO), Geneva, Switzerland. 
11-ISO (2006). General Requirement for the Competence of testing and Calibration Laboratories.  International 
Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission ISO/IEC 17025:2005. 
12-Stephanie, B. (1999). A Beginner's Guide to Uncertainty of Measurement. Measurement Good Practice Guide 
No. 11, National Physical Laboratory, Teddington, UK. 
13-UKAS (1997). The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement. United Kingdom 
Accreditation Service (UKAS), M3003. 
14-UKAS (2000). The Expression of Uncertainty in Testing. United Kingdom Accreditation Service (UKAS) , 
LAB 12. 
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Abstract: 
 
The project was carried out between June  of 2011 and November of 2012,8 laboratories of research center in 
Anzali (Plankton , Algae, Hydrochemistry ,  Physiology, Ichthyology, Bentose, Parazitology, Virology) and 7 
laboratories of research center in Ahvaz (Clinical pathology, Plankton ,  Hydrochemistry ,  Physiology, 
Ichthyology, Bentose, Parazitology, Virology) were selected for accreditation. 
The main stages for establishment of the system consisted of:   
1-Conducting a gap analysis to compare the present state of the laboratories with ISO/IEC 17025 
2-Training 
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories   Validation of methods 
Estimation of uncertainty  
Internal audits 
3- Performing of technical and management requirements  
4-Submit of quality manual to ASCB center in England in order to accredit 
 In August of 2012  
The main results were including: 
1-Increase the accuracy of measurement in laboratories 
2-Improvement of the Repeatability and Reproducibility of the test methods  
3-Traceability and standardization of test methods  
4- Calibration of measurement instruments 
6- Updating of test methods   
7-Standardization of physical condition of the laboratories  
8- Getting the certification from ASCB center in 
 
 
 
Key words: 
Standardization, ISO/IEC 17025, laboratory , accreditation , calibration, National Inland water Aquaculture 
Institute, south Iran Aquaculture research Institute 
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